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PRESIDENCiA DEL CO~SEJO DE MINISTlWS
Excmo. Sr.: En vista de haberse suscitado al-
"'IUlUS dudas aeerca de si, c:on arreglo al artículo
5.0. (lel real decreto de indnlto de 1\J de diciembre
de 1913 (Gaceta de Madrid núm. 354), es obli~atori;.
la presenhlcióll persona.) de los mmr.os acogIdos a
los beneficios del mismo,
El He'" (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo ele
}1inistro~. ha. tenido {t bien r(~soher qlle los mnzos
no a.listados y prófugos anteriores al reemplazo de
1912. cn el caso de que SP. rediman á metálico,
no tienen que presentarse persona,lmeJ?-t,e siempre .,que .
en el lugar donde COITcsponda se vcnf'9.ue la rec,eTl-
ción por personu. que represcnte al H1tere~a~lo; y
que en <manto á los. mozos del rcemplazo. ¿e 191~, y
siguientes están obhgados á la preSenk'1ClUn, P?e"to
que ·únicamente. ~icnen l:=t' fu.cull~d de redUCIr el
tiempo de servlClO en. fIlas medIante el pago de
las cuotas reglarnentana.s. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOlarrnen-
to y creer·os' consiauicntes. Dios gua,rde ¡'. v. E.
mucho;: años. ::\ladrid 25 de junio de 1911.
DATO





Excmo. Sr.: Con esj~ fec.ha digo al Capit~n ge-'
peral de lDjéreito .D. Va.l(l~lar:o .W:yler. y Nlcolau,
marquéfl de Tenenfe, lo Slgul~nte. .
«lill Rey ('l. D. g:) h~ telUdo á .!:l¡en npmbrar
ayudanto de ca.m.po de V. E.. al eaplta.n de Caba-
lIaría D. Valeriana Weyl?r y Santacana., que actual-
mente se halla en situa.el6n de exee?-ente en, ~u~ y
destinado en comisión ~n el Gabmete rmhta.r del
,Alto Comisa,rio de ~pa.I1a en, ~arruecos.» "
De rea,l orden lo dIgo á. V. K para su· conOClmlen-
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I::leiiores Alto Comisario de España en )Iarruccos.
Capitán gener;.)l de la· primera, rCKión Y Comandante
general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra..
... * *
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dispoll(;r que el com;l,ndante de lnfa·nterín, D. Vi-
dal Arias Fogeda, cese en el ca.rgo de a,yudu.nt€'
ueeampo dcl General de la primera brigada de la
Quintu. dvisión, D. "'fanuel Torres y Ascarza-Etruía.
De n~al orden lo digo tí, V. E. para. su conocir~ien­
to y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. mu-
chos años. Madrid 27 de junio de 191'1.
ECHAGÜE
Beñores Alto Comisa.rio de Espalw. ell }[;¡'ITueeos.
Capitán general de la tercera región y Comandanté
general d.e Centa.
SerlOr Interventor general de Guerra..
* * *
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
no~r~"mLl'. ayudanta de C~D1pO .el?l. ~eneral <le la pri-
meru. brIgada de la qumt<t dlVl81On, D. Manuel '1'0-
r!'es. .Y ~s<;a.r7,a:E"gu~a, al capitán de Infanterí:1 don
:Erlllllo Torres IgleSIaS, destinado actualmente en el
c;u<.dro para, ~velltualidades del servic:io en Larache
De real orden lo digo á. Y. E. para sn conocimien:
to y cf~ct,os consiguientes. Dios guarde á V. E. mn-
chos anos. Madrid 27 de junio de' 1914.
ECHAGÜE
Señorp:8, Alto Comisario de Espafm en :\larruecos,
Capltan generul de la tereer;1 región y Comandan-
tes generales de Ceutn y La,rache.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
SeccIón de Estado Hovar v tomDaDa
};SCUELA SUl'.ElUOR DI<; GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el General Director de la Escuela, Superior de
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Guerra, el Rey (r¡. D. g.) ha [enirlo á. bien (lISpo-
ner que en lo sucesi,'o las pruebas para. aereuitar
la competencia de los oficiales aspiruolltes :1 ingre-
so en el referido Centro de enseiíamm. tengan lu-
gar en los ocho primeros día~ laboi'ables (lel mes
de junio, desarrollándose el ¡-,creer ejercicio, que
comprende la GeogmIía 6'eneral y h1 Historia Uni-
versa.!, en dos días, uno para cada una de éstas ma-
terias, y los otros seis en igual fornm y orden que
actualmente.
De re:11 orden lo digo á Y. E. pu.ra su conocimion-
to y demás efectos. Dios gual'dc á Y. E. muchos





Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) so ha servido
disponer que los je.i:es y oficiales de Infantería ~om­
prendidos on la siguiente ¡'elación, que comienza
con D. Andrés .<llcaftiz Al'Ü1S y termina con don
Angel .-\ntolín· ::\Iartínez, pasen á servir los destinos
que en la misma se les seiíalan, debiondo incorpo-
r:11'se eon urgencia los destina.dos t¡, .á.frica.
De real orden lo digo [1 Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gunrdl' á. V. E. muchos
años. Madrid 27 ele junio de 19U.
ECHAGLiE
Sciior Capitú.n ganeral ell' 1<1 primr~r;1 regi(lll.
SelLOres C;\,pitaneil g'(merales de h segnnda. tarc'era,
cu:u·t-a, q nint:¡, y s;'ptima r ('gitlne~, Alto Comisario
de Españ:t cm ~l:Jrrnecos. c.:om:l.l1d·mje' g='n'¿ral! s de
Ccuta, l\Ielill:t y Larache ú lnter\"cntor g:meral
de Guerra. .
R.elaci6n que se cita
Coronel
D. Andrés Alcañi% Arias, excedente en la l.a región, á des-
empeñar el cargo de Vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de Ciudad-Real.
Tenientes coroneles
D. "'IariaDo Bretón I3retón, del cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta, al regimiento de I3arbón, 17.
> Francisco ('¡avilá Gavil", del cuadro para eventualidades
del servicio e!l Ceuta, al regimiento Vad-Ras, <;0.
» Segismundo FaLres GOllzález, excedente en la 2.a región,
al regimiento de Cantabria, 39.
» Luis Maldona<lo lI.urriaga, de la zona de Málaga, 17, á la
caja de Oviedo, 100.
, Federico Garda TaléllS, de la zona de Soria, 42, ¡í situa-
ción de excedente en la primera región.
Comandantes
D. Joaquín del Solar González, del cuadro para eventuali-
dades del servicio eu Ceuta, al regimiento de Cór-
doba, 10.
> Angel l\fl1ñoz Tas~ara, del cnadro para· eventualidades
del servicio en Centa, al r(~gimiento de Borhón, I j.
" 1"rancisco lravedra Carnero, del cuadro pal':! I'vcntnali-
dal!e~ nel servicio en Centa,all'e~imielltodl\ Centa, 60.
> José Cantel'O Ol·t(;~a, dd cn:lIlro para eventualidalles del
s~rvicio en Ceuta, al rehrimiento de Ceuta, Cío.
> Jo~é :'fIaría cle llor1>ón y de 1;1 To1'1'C , del cnad'.'O para
eventualidades del ~ervicio en Centa, al batallón Ca-
zadores de I3arbastro, 4.
> Rogelio Gómcz del Villar, l'Ie la caja de I3arba~tro, 78, á
desempeñar el cargo de sargento mayor en la plaza
de Jaca.
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D. Juan Arespacochaga 1\lontoro, del Consejo Supremo de
Guerra :r l\larina, al cuadro para eventualidades del.
servicio en Ceuta.
» José Ro~ado Becerra, excedente en la 2." región, á la re-
serva deJaén, 30.
Francisco Sánchcz de Castilla y Fernández Alegre, oficia
mavor de la Comisión mixta de reclutamiento del
LeÓn, al regimien to de Burgos, 36.
Capitanes
D. Enrique Crespo Estvéez, del cuadro para eventualidades
del senicio en Ceuta, al regimiento de Sabaya, 6.
;) i\Ianuel Garda 1\lartínez, excedente en Ceuta, á la i\lilicia
voluntaria de Ceuta.
, Francisco 1\Iaría de 130rbón y de la Torre, del cuadro pa-
ra eventualidades del servicio en Ceuta, al batallón
Cazadores de Barbastro, 4.
» José ñlartínez Aguinaga, del cuadro para eventualidades
del servicio en Centa, al regimiento de Sabaya, 6.
» llenito de la Brena Casas, del cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta, al. regimiento de Córdoba, 10.
, Federico Adalid Villegas, del cuadro para eventualidades
del servicio en Centa, al regimiento de Barbón, I7.
» Francisco Gondlez Guerri, del cuadro para eventualida-
des del servicio en Ceuta, al regimiento de Barbón, 17.
, Antonio GuÍu. Gniral, del cuadro para eventualidades
del servicio en Larache, al regimiento de Guadalaja-
ra, 20.
, Luis Rodríguez Ponce de León, del cuadro pa¡'a even-
tualidades del servicio en Ceuta, al regimiento de
Ceuta,60. .
, Enrir¡ue Pérez O'Dena, del cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta, al regimiento de Ceuta, 60.
• Manúcl Vélez Rivas, del cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta, al regimiento del Serrallo, 69.
» Carlos Aynat Ortiz, del cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta, al regimiento dd Serrallo, 69.
» Manuel Sagrado j\[archena, del cuadro para eventualida-
dcs del servicio en Larache, al regimiento de la Rei-
na, 2.
» Enrique Sanmartín Avila, del cuadro para eventualida-
des del servicio en Ceuta, al batallón Cazadores de
Alfonso XII, 15.
~ Antonio Larrumbe Pascual, de la reserva de I3arbastro,
78, á la caja de Ciudad Real, 10.
» Joaquín Cabanyes Molíns, de la caja de Ciudad Real, 10,
á la reserva de Medina del Camp.), 95.
» Juan Plaza Ortiz, del cuadro para enventualidades del
servicio en Larache, á la reserva de fátiva, 44.
» Francisco Planas Tovar, asc.endido, del regimiento de
Ceuta, 60, al mismo.
» Fernándo Gómez del Palacio, del regimiento de Amé-
rica, 14, al cuadro para eventualidades del servicio en
Ceuta.
Capitán (E. R.)
n. Francisco Guevara I3urgos, de la reserva de Utrera, 19,
á la de Osuna, 2 I •
Primeros tenientes,'
D. Manuel Guarida Vergera, del regimiento de Tetuán, 45
al grupo de ametralladoras de la 2.a brigada, 5.a di
visión.
» Emilio A1Jué Salvador, del cuadro para eventualidades
del servicio. en Ceuta, al regimiento del Rey, l. .
» Martín de Rosales Useleti, del cuadro para eventualida-
des del servicio en Ceuta, al regimiento de Sabaya, 6.
» Manuel Castañs lloada, del cuadro para eventualidades
del scrvicio en CCllta, al regimiento de Sabaya, 6.
» Luis RaOlajos Ortigo~a, del cuadro para evenlnalidades
del servicio en Cellta, al re~imiento de l\fallorca,I3'
• Manuel Ramírez Sendcl'Os, del cuadro para eventualida-
des del servicio en Cenia, al regimiento de Mallorca, 13.
• Manuel Camañes Boscá, del cnadro para eventualidades
del servicio en Centa, al regimiento de Borbón, 17.
» Manuel I3¡¡ssa Forment, del cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta, al regimiento de Barbón, 17.
» Ildefonso Conceiro Fernández, del cuadro para eventua·
lidades del servicio en Ceuta, al regimiento del Se~
nallo, 69.











Comandante general de ~lelilLa..
>le * *
.Exomo. Sr.: El Hey (q: n. g.) hn, tenido á bien
y,I,sponer. ~?e el e,1bo de Infankría :;\fa,nnel SaeUees
d e!c'L: M~l1n, del batallón Caz[l.c1ores de C¡udad-l~o­
[-IgO . numo 7, .pase destinado á l:L briga.d.a disci-
PI mana (~C MchI1'1, verificándose la correspondiente
a t-a y baJa en la próxima revist.'1 de comisario.
Relación que se cita
P~b~~o Góa~ez :M'aeso¡ del regirn:ento de Ceriñob, 42.~fanano Lopez Carnedo. del mismo.
Alfonso Barrera G6mc7., del mismo
M:'l'nuel CI:Ílino S~nchez, del mis~o.V~<:()nte ,Fhta Muño7., del mismo.
DIego 1< error Palma, del bata.1l6n Cazadores de Tu,-
lavera, 18.
D. Ca.rlos. Jiméncz Díaz, de la brigacla eliseiplinari~
de .M:ehlla.
Juan Cabos lt'ernández, del rr.gimiento de Africa., 68.
:Madrid 27 de junio de 1911.-Echagüe.
Seuor
Señor
Sefíor Capitán general de la segunda región.
Señor
..E:.:cmo. Sr.: El Hey .(q. D. g.) ha tenido á bien
dIsponer que pasen c!estmados á las fuerzas rCCTularcs
indí~cn;¡s de ese territorio los cabos de I)lf~Jltel'ía.
q~o se {)xprcsa~ en In. siguiente rehción, qlle da, prin-
OlplO con Pubho Góme;" lIlacso y termina, con 'Sua.n
Cobas Fernández, verificánclcse h correspondiente al-
ta y baj'1 en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo á V. H para su conoeimien-
t~y demás cfedos. Dios gnarde :i V. E. muchos
anos. lIfadrid 27 de junio de 1914.
Excmo. Sr.: En vista, <1c1 cert,ifica<1o de recollo-
dmiento hcuHativo que remitió V. E. {t este ::\Iinis-
terio en 15 del mes actual, por cuyo docmnento
se comprucbn, quo 01 primer teniente do Infantería.
D. Antonio Alvarez Hementería, de rer,mplazo por
enfermo en esa región, se encuentr... restablecido,
el Rey (q. D. g.) se ha serviJo disponer b. vuelt..'1
al servicio activo del interesa.do, el cual continúal'á
en ¡¡ituación de reemplazo forzoso, hasta que obtenga.
colocación, con arreglo á lo prevenido en el artículo
¡n do las instrucciones ~iprobadas 'por re:11 orden de
5 de junio de 1905 (O. L. núm. 101)..
De la de S. ::\l. lo digo á V. E. p;¡,ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. ·E. liuchos
afíos. }faurid. 27 de jt:nio de l~Jl-1.
f!ei'iorN¡ _-\lto Comisa-rio de Espn.ñn.
é IntL-rn:ntor general de Gu<rra.
Seüor Capitán general do hL (luint.;,¡" rcgión.
1 món :Morales Espina, del batallón Cazadores de Arn.pi-
les núm. 9, y D. Hafael :?olora. Sá.nchez, del regimicnt.oi ele C:mtalJria. núm. ¡W. c¡;ml.ien, resp~e:iv.¡meI:te, de
t <1cstino, con arreglo á lo que preceptúa el :ll't.ícnlo
I 11 <le la real orden ele 28 de abril último (D. O. nú-




Segundos \enientes (E. R.)
Excmo. Sr.: El H.oy (q.D. g.) se ha servido
disponer quo los comandant.ca de Infantería D. Ra.-
D. Benjamín Conde Gonzilez, del cuadro para eventualida-
des dc1 servicio en Ceuta, al regimiento de Sabaya, 6.
> Angel Ant?~n Martínez, del cu~dr.o para eventualidades
del serV1CIO en Ceuta, al regtmlento d el Serrallo, 69
Madrid 27 de junio de 19104.-Echagüe.
D. Adolfo Suso Seoane, del cuadro para eventualidades del
servicio en Larache, al regimiento de Guadalajara, 20.
» Fernando Pérez Caballero y Mol t6, de I cuadro para
eventualidades del servicio en Ceuta, al regimiento de
Saboya,6.
» Eduardo Rojas Sánchez, del cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta, al regimiento de Córdoba, 10.
> Rafael López Delgado, del cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta, al regimiento de Córdoba, 10.
> l\Iarcos Menadas Lafuente, del cuadro para eventualida-
des del servicio en Ceut¡l, al regimiento de Córdoba, 10
> Enrique Cervera Rey, del cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta, al regimiento de Mallorca, 13.
> Domingo Derqui Derqlli, del cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta, al re~imiento de I3orbón, 17.
> José Querejeta Pavón, del cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta,;,1 regimiento de Barbón, 17.
> Fernando García Valiño, del cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta, al regimiento de Borbón, 17.
~ Luis Hernández Pardo, del cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta. al regimiento de I3orb6n, 17.
> José Monfort Sales, del cu,ldro para eventualidadcl> del
servicio en Ceuta, al regimiento de Barbón, 17.
> José Saeanell Lázaro, del cuadro para eventualidades
elel servicio en Ceuta, al regimiento d"e León, 38.
» Tasé Rodrícruez Miranda, del cuadro para eventualidades
. del servicio en Ceuta, al regirniel1to de Vad Ras, 50.
Octavio Laffita Geeebek, del cuadro para eventualidades
del servicio en ü,uta, al regimiento de Ceuta, 60.
» Francisco Martínez Illeseas Rodríguez, del cuadro para
eventualidades del servicio en Ceuta, al regimiento
de Ceuta, 60.
> Antonio Gómez de Salazar y Martínez Illescas, del cua-
dro para eventualidades del servicio en Ceuta, al re-
gimiento del Serrallo, 69.
> Pedro Sáenz de Sicilia Morales, del cuadm para even-
. tualidades del servicio en Ceuta, al regimieiltú del
Serrallo, 6<).
> Esteban Domingo Piña, del cuadro para eventualidades
del servicio en Larache, al regimiento de Guadala·
jara, 20.
> José Gallego Alagues, del cu~d~o para.ev~ntualidadesdel
servicio en Larache, al regImIento de liJl.tremadura, : 5
> Joaquín Perera Teixidó, del regiruien~o.de Vergara, 57
al cuadro para eventualidades del servicio en Ceuta
D. Severiano Gutiérrez Bargueiío, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Cema, al regimiento del Se-
rrallo, 69.
» Luis Amal Guasp, del cuadl'o para eventualidades del
servicio en Ceuta, al regimiento del Serrallo, 69.
~ ;\IanlJel Solans Labedán, dell:ua<1ro para eventualidades
del servicio en Ceuta, al batallón Cazadores de Arapi-
le!:',9'
~ Antonio Alvarez Rementería, de l'eemplazo en la 2.a re-
gión, al cuadro para eventualidades del servicio en La-
rach~. .
> I'ranci~co Villar Jordana, del re~imiento de Soria, 9, al
cuadro para eventualidades del servicio en Mc1illa.
, Joaquín 'Pacheco Santana, del regimiento de Tetuáll, 45,
al grupo de ametralladoras de la 2."' brigada, 5.u di-
visión.
» Ramón Albarrán Ordóñcz, del regimiento de Vad Ras, 50,
al de Castilla, T6.
» Trinidad Lacanal Valls, del regimiento de Ceriñola, 42,
al cuadro para eventualidades del servicio en Ceuta.
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De real orden lo digo {t V. E. para su conocimien-
to y dCIll:l.s efectos. Dios. guarde ú. t. E. muchos
alias. )lac11'i<1 2; de j:mio (te 1914.
ECHAGüE
Beliores Comandantes generales de :\lelilln y ('eub.
Señor Inten-eutor general de Guerra..
* '" *
RETIROS
Excmo. Sr.: Rectificad;), por real ordeu de 18 del
corrieute mes (D. O. núm. 134) h fecha. de na.ci-
miento del teniente coronel de Infantería. n. Luis
l\faldonado Iturriaga, el :Rey (e¡. n. g.) se h:1 seniUo
disponer e¡ue la real orden de 16 del actual (D. O. nú-
lllero 1:>1), por 1:J. que se concede el retiro, entre
otros. al teniente coronel de referencia, se entienda
rcctificad:OL por lo que respecta á dicho jefe en el
..cntido de que queda sin eieuto su baja en el Ejér-
cito, en el que ca.usa.rá altf"L nuevamente, una vez
que no cumple hL CdlLd reglamentaria. parn. obtener
dicho· retiro hasta el día 3 de noviembre próximo.
De real orden lo digo á. 'V. E. pura su conocimien-
to y demás ef~ctos. Dios gua.rde (t V. E. muchos
. años. ~Iaúrül. 27 de janio de l~H. .
ECHAGüE
Seüor Capitán general <1e la. segunda. región.
~eüures l'rcsi<1ente del Oonsejo ~urrem() de GUCTl':t




E.xcmo. Sr.: El Hey (el. D. g.) ha tellido á bien
,lisponer que el ea.pitin ele Oa.ba.llería., en situación
do cxecclclltc en esta. región, D. José Ba.rcaiztegui y
~fanso, conuo de Llobregat, puse destinado al regi-
miento Húsares de l'u.vía, 20.0 del arr.la. cxpres:Hh1
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos
años. :\Iadl'id 2li de junio de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la. primerlt región.
Señor Interventor general 'de Guerra.
* * 11<
Circular . . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los segundos tenientes de Ca,
ballería comprendidos en la .siguiente relación, pro·
movidos a este empleo por real orden de 25 del
actual (D. ü. núm. 140), pasen destinados i los
cuerpos que en la' misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien,
to y demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos
años. :\-Iatlriu 27 ue junio de 1914.
ECHAGüE
Sc!"íor...
Relación que se cita
Al rcaimiento Lallcero.~ da la Reina
D. El1l'hlUU J>UTallg"O Panlini.
» haac iVIartíllez Herrero.
» Adrián González Sagaseta.
Al regimiellto Lancerós del Príllcipe
Al regimiento Lallceros de Villal'iciosa
D. :\lanuel Ponce de León y Ponce de Le6n.
Al regimiellto Lanceros de Espmia
D. Dal'id .-\zcarretazabal \' Ochoa de Retana.
» Enrique Dalias Cuená.
» Fernando Vea-:\Iurgllia y Palacio Hazaña.
Al reaimienio La/lcetos de Sagullto
D. :\Ianucl Esté\-cz y Estévez.
Al regimiento Dragones de Santiago
D. Ignacio Dcspujol Trenor.
Al regimiento Dragones de MoniPsa
D . Ramón Rebolledo :\Ieynet.
Al regimimfo Cazadores de Lusitania
D. Félix de la Fuente Ortiz.
» Joaquín Sánchez García-Xoceda.
» Luis ?vlerlo v Castro.
» José Castro' Sierra .
» José Duarte :\Ioreno.
Al regimiento Cazadores de Allllansa
D. Ignacio de lnza y de La -Puente.
» Luis Bargés y ':\Iontenegro.
Al regimiento Cazadores de Talal'(,NI
D. Federico Alvaro G6mez.
» Pedro Santamaría Iracheta.
» Rafael Santander Ruiz.
» Enrique IIernándcz y Enciso.
Al regimiento Cazadores de Allmua
D. Antonio Santos Gallego.
Al regimiento Húsares de la Princesa
D. Miguel Fa~oaga Collazo.
» Bernardo Cano Martínez.
» José Ceballos l)in.
Al regimiento Húsares de Pal'fa
D. Carlos Pérez Seaonc.
» José de Suelves y de Goyeneche.
» Narciso l'érez de Guzm,ín el Bueno r Salabcrt.
Al regimiento Cazadores de Al;ollso XII
D. José Fernández -JJolallos y Mora.
Al regimiento Cazadores de Victoria EUf{e/,ür.
D. José Cabanillas Pr6sper.
Al regimIento Cazadores de Villarro!;lrr/o
D. Migucl Roe\ríguez Pavón.
» J)c\dol1so :\guirrc lZodil'.
Al regimit:llto Cazadorcs de AliOli,';/} XIII
D. Ltlis Cilla :\Iartíncz.
» Francisco Uustamantu y S{melll?..
» Carlos MeeHna Moltó.
Al regimiento Cazadores de Oa/icia
D. Manuel Trigo y Seco. 1 D. .rosé Cuiiaclo Cónsul.
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Al regimiento Cazadores de Trevii¡o
D. Agustín Moral Sanc1cmentc.
» Fernando Lefort Bena\"cnte.
» José de Manterola y Ramírez de Cartagena.
» Ram<Ín Despujol Cintr6n.
Al regimiento Cazadores de Mada Cdstialw
D. Luis Indart Villarreal.
» .Tasé A.lonso Valdés.
» i\Ianuel Oyarzabal Alvarez.
» Gregario Ferrer Dans.
» Julio Rodríguez Que\·edo.
» Antonio Garrielo Rosas.
Madrid 27 de junio de 19 q.-Echagüe.
'" * *
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) se ha
sen-ido disponer que los segundos te1Jientes ele Caba·
llería (J<:. R.), promovidos á dicho empleo por real
orden de esta fecha, pasen destinados á los cuerpos
que se les señalan en la siguiente rc1aci()n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí·
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muo
chos años. ?dadrid 27 de junio de 19 [4.
ECHAGüE
SCl'ior...
Relaci6n que se cita
D. Constantino G6mez Pardal, del escuadrón de Te·
nerife, al regimiento Cazadores de Villarrobledo.
,} .Tulián Serna Gil, del regimiento Cazadores de Al·
buera, al de Lanceros de Espa1'ía.
» Manuel Fernández Ojcda, del cuarto Estableci·
miento de Remollla, al regimiento Lanceros de
Sagunto.
» Enrique PelÍacoba Santos, del regimiento Caza·.
dores de María Cristina, al de Lusitania.
» Casto Carbajo Gonzále/., del regimiento Cazado·
res de Albuera, al de Tala"cr;)..
» Filadelfo Rodríguez Lópcz, del cuarto dep6sito de
Caballos Sementales, al regimiento Cazadores de
Albucra.
» Santos Val hondo Arias, del sexto depósito de Ca·
ballos Sementales, al regimiento Cazadores <1e
VilIarrobledo.
» Francisco Campuzano Gayol, del regimiento Ca·
zadores de Alfonso XII, al dc Lanceros de
Sagunto. . . .
» Eduardo Yust~ l\.JartlO, del regImIento _ Dr.agones
de NumanCla, al de Cazadores de 1 elUan.
» Francisco Alcaraz Polo, del regimiento Cazado·
res de Alfonso XI l, al de. Lanceros de Villa·
viciosa.
» José Fris Sánchez, del escuadrón de Escolta Real,
al regimiento Cazadores de .M.aría Cristina.
» .Tuan Domínguez Vara, del reglmlento CazadQres
de Villarrobledo, al de Lusitania.
» Eustaquio lIernández N oeIle, del regimiento Dra·
gones de Santiago, al de Caza~ores de Tetuán.
» Vicente Juan de Soto, del regImIento Lanceros
de Villaviciosa, al de Cazadores de Treviño.




Excmo. Sr.; Vista la. instancia ~uc V. E. re-
miti6 á este Ministerio en 16 del aetual, promovida
por el segundo tenie~te de Artillería CE. ~L) ~on
José Bermudo Martagon, que se halla en sltuac16n
de reserva en esa regi6n, y afecto al tercer dep6sito
de reserva. para el pe:"cibo de sus haberes, que so-
'9 mis ene de Defensa
licita mayor antigüedad en su empleo; y teIJil'ndo
en cuenta que figuró en el esca1a.fún de sargont.os
del aí\o 1910 con el número Gij y antigüedad de
1.0 de octubre de 1897, y, por eOIl.SiglÜent.c, debió
figurar en la promoci6n de 1909 á 1mO, exa.-
minándose con ella, y de ha,ber probado su suficiencia..
como lo hizo al n.ñ.o siguiente, hubiera ascendido
{1 segnndo teniente, corno lo fueron los do sn mis-
ma antigiieclad de s:.l.1'gent05, y, por últ-ÍJ.no, como
se encnentra el recurrente eu idi·nt.ico caso que
lo resuelto pará D. Antonio ltllhíes y Terrc, el Hey
('l. D. g.) ha tenido i bien a.cced.er. {L In, petición
del interesado, concedit-nclolc la antigüedad de 30
de julio de 1910, y pasando á. colocarse entre los
de su clase D. .Mari:J.no ¡\.nurés y J3n-rrcno y don
Antonio Rubíes y Terre.
De rea.l· orden lo digo á V. E. par:L su conocimien-
to y demás efectos. Dios gun.rdc á V. E. runchos
. uños. :Madrid 26 de junio de lDB.
ECIIAGÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
* * '"
CONUURS08
Circulm·. Excmo. Sr.: El Hey (rl. D. g.) se ha
servido disponer que con arreglo {L lo que precep-
túa la. base cuarta del a.rt. 5.0 del reglamento del
personal del Material de Altilleria, <ll)}'obado por
real orden de 28 de marzo de 187H (C. L. núm. 88)
y á las instrucciones y programas que i continua·
ción se insertan, se verifiquen oposiciones en la
Fábrica de Oviedo para proveer unu, pl::t.za. de maes-
tro de taller, de oficio armero. .
De real orden lo digo i V. E. pn.ra sn conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. K mnchos
afias. :'Iadrid 26 de junio de 191-1.
ECH.\GüE
Señor. ..
lJistrucciC?ncs que se citalZ.
Lo. El designado para cubrir la. l'h7,::t. de maestro
de taller que se auuncia á oposiciones, <1isfrutaní.
el sueldo anual de 2.000 pesetu.s, derechos pasi-
vos y demá.5 que coucede la lcgish(;ión Yi'Tente.
2." El.~ía 26 de julio próximo (1a.rin pri;:;eipio
la~ 0poswlOnes en la Fábrica de Ol'Íedo ,1Ilte el
t:·lbuIla.l que. previene 1:1 reaJ orden de 30 de. sep-
tlCmbre ele 1899 (C. L. núm. 187).
H."., Los aspir,:mte~ dirigirá.n sus instancias á. la
SecCI<?n de Art111el'la de este Jlinistel'io, las que
debel'an ~cncr cntrz¡.da. en la misma antes del día
20 del elta.do. mcs de julio, acompañando lo,; do-
cum~nto~ S.lguLCutes: 1.0 Copia. Icgali7,ada del actn.
d~ mser~T~c16n de nacimiento en él Hegistro Civil.
2. Ce~tlf¡cado de buena conducta. 3.0 Certificado
de aptitud. ~.Q Oertifieado de situación militar los
que sean. paIsanos, .:[ de copia de la filiación ó
de la hOJa de serVIClOS los (lue sean militares.
Progra,ma
El publicado por real orden de 30 ele noviembl'e
de 1910 (D. O. núm. 269).
~Ia.drid 26 de junio de 19H.-Echagüe.
'" '" '"
DESTINOS
El{cmo. Sr.: Accediendo (1 lo solicitado por el
coronel de ArtilleríaD. José Morales y Guerrero~~ Rey (q.. ~. g.) se ha servido conee<1ei'le la vuel~
11 :l;l, serVICIO activo, debiendo continuar en la si-~ua~lOn de reemplazo en que actualmente se encuentrafS a. que obtenga destino de plantilla, con arre-ao a la real orden circular de 12 de diciembre
e 1900 (C. L. núm. 237).
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De real orden lo digo ú, V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guu,rde :í V. E. muchos
años. lUadrid 26 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. segunda regióll.
* * *
to y clem:i;; efedos. Dios guaTae á V. E. muchos
afios. :i\Iadriel 2G ele junio ~de 1914.
ECHAGÜ¡;;
Señor Copitá.n general de la segllndn. reg~ón,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y )'Iarina. é Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán dc Artillería D. Eduardo GonzáJú7. ;t "Fei-
jóo, el Hey (q. D. g.) se lu~ serTido concederle b
vuelta. al serVIcio acti\'o, dcbiendo continuar en la,
situación de reempla.:w en que actualmente se encucn-
tra hasta. que obtenga. destino dc plantilla, con
arreglo á la real orden circu]¿¡.r de I2de <1iciclll-
brc de 1900 (O. IJ. núm. 237).
De real onlen lo digo á. V. E. p:lra su eonocimien-
to y demá;; cfectos. Dios gmúde á V. K mllcbos
a.ños. :Madrid 26 de junio de 1911.
EClIAGÜE
Señor Oapibín geneml de la. enarta. región.
* * *
R.EYI8TAS DE AH::.\IA1IENTO
Excmo, S~.: Como re3uHa'.lo de 1<1 últ.ima revist.a
anual ele a.rma.mentl) pnsac1a, á la~ Comandancias de
Bilba.o y GuipÍ1i1coa, - de ese cuerpo, el Hey (que
Dios gua.rde) ha tenido ~ iJien disponer se nmui-
fieste Ú. Y. F.o p:Lra su sati3faeeión, que el ~~rnHl­
monto qUE' tienen 5. su cm'O'o clich:is Comandancbs
se haJ]a en 'buen estado dee conservación v sel'Yicio.
De rE'al oi'den '10 digo :i V. E. para su conocimien-
to y elemás efectos. Dios guardc á Y. E. muchos
n.fíos. Madrid 2G de junio ele 1914.
ECIIAGüE
* * *
Señor Director general de Oarabineros.




Interventor generu,l de Guerra..
Ca.pitún genera.l ele la, séptima. rcr;itÍu.
ECHAGÜE
Refiores On.l,itallns ¡!ollcrales ele la tel'tlera y quinta
reglones.
Excmo, Sr.: El Rey (q, D. g.) ha, teni<1o á bien
disponer que el cOU1undn.nte de Ingenieros D.•José
Briz y Lópeíl, que ha cesado en el cargo éleayudant~
de campo del Oomandante genera,l de Ingenieros
de la tercei'a región por real orden de 12 de enerQ
del año actual (D. O. núm. 9), y el capitán de
dicho cuerpo D. Domingo ::'\ioriones Larraga, en si-
tuación de excedente en la. Cluinta región y en comi-
sión á las órdenes del Oomandante general ele Inge-
nieros de la. misma, región, pasen destinados á la
expresada situación en las mencionadas tercera y
quinta regione~, respectivamente.
De real orclen lo <ligo á V. E. pu.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guu,l'de ¡1 V. E·. muchos
n.Ílos. ~ladricl 27 de junio de 1911.
-SeflOr
Excmo. Sr.: 1'~1 Hey (l. n. g,) se Jm ser"ido
disponer que lo,s oficiales de Iugl'lliernR eomprnndidos
en In. siguicnte re1:.lciÓn, quc comknl.:1 con J>. Ma-
nuel Rodríguez y González de Túnago y tcrmin<l.
con D. Dionisia Ponee de lJeón Grondona., pasen {~
servir los destinos que en la. mism;1 se les seüalan.
De 1'0;)1 orden Jo digo á V. E. para su conoeimien-
Señor Illlr.rvolltor g'nllenLl dl' Guorra..
SeccIón de Ingenieros
SFELD03, H.\.EEHES y GR.\..TIFICAOIOXE:3
Excmo. Sr,: ]~l He)" (q. D. g.) sn ]m servido
conceder al eapit{¡.n tle .\rt-iller.í<l. con destino l'n
1¡~ JNLhricfL de Trnbin., D. ",bullel Lúpez y H.odrí-
;.rlW7" ]n. ~J'¡ltifiead{ll1 do GO:> }le~ci'as anuales, que
([ehOT{~ pei:cihil" desde 1.u (le1 :ídmLl, con a,l'l'l'glo {~
1", 1'en.l orclt1ll drouJ.a.r (le l..º de julio elo 18DS
(C. T,. núm. 230).
De re:.1.1 m'den lo di~o á 'l, E. p:.1.r~1 su conocimien-
to 'y demás efectos. Dios guardo :1, V. K muchos
a.fíos. :MaLlricl 2(; ele jUilio do 191'J,
•• , .. ,_".. ~...m __m...._IIl__-"_'ll...·_V..l.'••F_..__.... _
Señor Oa.pitáu general de la tercera. región.
* * *
Exomn. Sr.: El Rey (q. n. g.) sc hil. servido co11-
'cedor el retiro p:mJ. CaTtag·'n:l. (.l\furda), al anxilial'
de almacenes de primera clase del Personal del
l\f,¡tcrjal d,) J.\.rtilL'r:a. ('oa d"stino en e1 I'u,rqllo d·)
dicha phza.. D..Toaqllín IJnj'Ll1 ll'Iartínez, pDr ha-
ber c;llnpli(lo h~ cda.d pJ,ra obtenerlo el uh 2'] del
actual; disponicndrl, nI propio tiemp:., qne p)r fin
del corriente mes sea dado de haja en el n·1'm[L á
qne pl)rtL'lll)CC.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años:. Madrid 27 de j'elllio (le 1911.
ECHAGÜE
* * *
Sel10r Capit:'1Il gmll'ral dn In. A('ptim·¡ ro;~iúll.
SeñornR Pn's'iü<'lltl' d"l (~ons"j) finprL'ID) d,' <:1,ler,'a
y JlI:trilFL é Intel'VL'lltor ;,cnn rn1 (1.0 (1 u·~]'ra.
Sei'iorl'R Prc. ;jd"nlc d:)] Con"cj') S·.lp_·om) d,~ Gnerra
y Mnrina é Interventor genera1 do Glle:T.l.
Ex"mo>. :';r.: c\c;'cdicndo {¡ le) s:lli:'it:Hlo p 1r e:
comandani e del sexto regimiento l\loutado <.le Ar-
ti GerÍi' .11.•!aan C:hu,molTo y Snchlnd, el R'Y ('lile
Dios ;;1-:'1'(10) st' ha se"villo cOIlceJe:-le el ]';·t:l'O p;¡·ra.
Yall:1(ldid: ü:spnn!l'll'1n qne s'a dni!o ¿b b I.j ,. p.r
fin del mes n.ctmll en el arJll<l. {L (lUO pertcJleco.
Dc real orden lo digo {~ V. E. V,11';), RU c011oeimien-
to y <1em:1,s efee1.o,;,' DioR gnn.r<l0. ó, V. E. muchoR
:1110S. lrrndrid 27 de j'mio do 1flIJ,
Excmo. Sr.: Visto el expediente de inutilic1arl ins-
truido ell eRa reglón al l1rtillero del primer l'c;!;i-
minnto J\.fontarlo .1 )Olllillg'O (lÚomcz Agnilem; y ,l'n-
sultando cOlllpl'ohar10 Sil c:;ta!lo ac1u;~1 c1n illui.i'liJad,
el Hc:r ~q. J>, g,), ele ,wllel'tln con ]0 illr.nrlll:Lelo
por el COllsejo Snprmno eln (J ItnlT,1 y :M'ltl'ilm I1n
Vi del u.ct1ml, i'ie JUL servido üisponúl' que el oitn.-
do iu(lividtlo n:~w;o !>;¡jn Pll el ]'~Yl'eit.(> l)()r haber
rcsultael0 illÍltj[ para el Rervil1io, como comprendido
~n b rp.'LI orden de 18 de septiembrc Jc 183G;
haniéndole diclto Alto Ouerpo el seíhlilmiento (lo
haber pasivo que le correspoú.da, por carecer de de-
recho al ingreso en InvÚJidos.
De real orden lo. digo {1 V. E. pa.ra su conocimien·
© Ministerio de Defensa





y de Oanarias y
ECIlAGÜE
to y demás efectos, 'Dios gua.rde á V. E. muchos
años. lIbc1rid 27 ele jnnio de 19H.
Señores Oapitanes generales de la
cuarta, quint.a y sext.a rc¡!iones
Comn.nd'l,ute general de Oeuta.,
Señor Interyentor genera.l de Gnerra,
R.elación que se cita
Prim{'Tos tenientes ascendidos por real orden de 26
de junio de I9r..¡. (D. O, nlÍm, I.p),
D. l\Ia~l1el Rodríguez y Gonzálcz de Tánago, al regimiento
de Ferrocarriles,
, José Rubí y Rubí, al regimiento de Telégrafos.
., Luis Sánchez-Tembleque y PardiI'ías, ai segundo regi-
miento de Zapadol'es minadores.
" Antonio :\I;ís García, al segundo re~imiento de Zapadores
minadores,
~ Eduardo Herrero Monllor, al regimiento de Telégrafos.
l> l¡.:nacio Liso lribarrcn, al regimiento de Pontoneros.
» Ildef()nso de LIlelmo Asensio, al regimiento de Telégrafos
» l<::sé Fi"uerola Alamá, al regimiento de Ferrocarriles,
" Antoni~ Valcarce Gallegos, al regimiento de Tc1égrafos.
~ Félix i\lartínez Sanz, al segundo regimiento de Zapado-
res n:inadores,
Juan Noretla Echevarría, al regimiento ~e .Ferrocarriles.
Ca\,('1>\no Fúster ;\lore11, al segundo ¡'eglmlento de Zapa-
dores minadores.
José Román Becerra, al tercer regimiento de Zapadores
minadores.
.» Pablo Pérez Seoane y Díaz Valdés, al segundo regimien-
to de Zapadores minadores. . .
" Eduardo Gnrcía i\lartínez, al segundo regIl1l1ento de Za-
padores minadOl;:es. ., .
» Lorenzo :\loreno Tauste, al regImIento I1lIXto de Ce.uta.
"[anuel Gallego Velasco, al regimiento de Ferroca~nles.
Gre"orio Acosta Nieto, al regimiento de Ferrocarnles,
j<;sé"de los ;\Iozos :\Iuñoz, al primer regimiento de Zapa-
dores minadores.
• Antonio Pozuelos Fernándcz, al cuarto regimiento de
Zapado!'es minadores .
., Luis Fcliu Oliver, al cua!"to regimiento de Zapadores
minadores.
, Tosé Lápez Tienda, al cuarto regimiento de Zapadores
minadores. .
~ José Sánchez Ruiz, al cuarto regimiento de Zapadores
minadores,
» José Auz Auz, al primer regimiento de Zapadores mina-
dores.
l> Carlos Mendoza lradier, al cuarto regimiento de Zapa-
dores minadores.
» Dimas Martínez Ojeda, al cuarto regimiento de Zapado-
res minadores.
» Carlos Marín de Bernardo Lasheras, al tercer regimiento
de Zapadores minadores. '.
Luis Ripollés Calvo, al tercer regImIento de Zapadores
minadores.
» Pedro Prieto Rincón, al tercer regimiento de Zapadores
minadores.
» Jaime Zardoya Morera, al tercer regimiento de Zapado-
res minadores,
» Rodrigo 1'orrent Aramendia, al tercer regimiento de Za-
zadores minadores.
> Julián Azofra Herrería, al tercer regimiento de Zapadores
minadores.
» Dionisio Ponee de León Grondona, á la Academia del
Cuerpo para el percibo de haberes, prestando servicio
en comisión en las tropas de la Comandancia de Gran
Canaria.
Madrid 27 de junio de 19I4.-Echagüe.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 11<1 servido
disponer que los oficiales de Ingenieros CE. R) com-
prendidos en ht siguiente relación, quc eomlenz:t con
D. Alfredo Ga.rcía Prieto y termina con D. Car-
melo Urrllti y Ca.stejón, pasen á servir los desti-
nos que en la mism;1 se les seiialan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocinrien-
© Ministerio de Defensa
1.0 Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Maclrid 27 de jnnio cle 1911.
Señores Oapitanes generales dc ~a primera,. segun-
da., eUill'ta., quinta, sexta, y septl111.a reglOnes y
Comandante general de Lal'aclw.
SeIlOl' Interventor general de Guerra.
Relación q1U 88 cita.
Segundos tenientes (E. Ro)
D. Alfredo Gar~ía Prieto, del regimiento de Telégrafos,
afecto al séptimo depósito de reserva, en situación
de reserva.
» Lázaro Rodríguez Carretero, del primer regimiento de
Zapadores minadores y en comisión en las tropas a[ec-
tas al Centro Electrotécnico y de comunicaciones. á
las tropas afectas al Centro Electrotécnico y de ell-
municaciones.
» Antonio Rodríguez Alcalde, del primer regimi~nto de
Zapadores minadores y en comisión en las tropas afec-
tas al Centro Electrotécnico y de ComunicJ.ciones, al
regimiento de Telégrafos, continuando en la misma
comisión,
> J [jan Díaz Espiritusanto, del segundo regimiento de Za-
padores Minadores, al regimiento de Telégrafos, conti-
nuando en comisión en el segundo regimiento de Za-
padores minadores.
José Fernández Alvarez, del segundo regimiento de Za-
padores minadores, al regimiento de Telégrafos, con-
tinuanrlo en comisión en el segundo regimiento de
Zapadores minadores,
> Miguel Franco Marín, del segundo regimiento de Zapa-
dores minadores, ;;1 regimiento de Telégrafos, conti-
nuando en comisión en el segundo regimiento de Za-
padores minadores,
» Ciriaco Ruiz PastoI', del cu,!rto regimiento de Zapadores
minadores, al regimiento de Telégrafos, continuando
en comisión en el cuarto regimiento de Zapador e:; mi-
nadores.
» Ca~los García Vilallave, del cuarto regimiento de Zapa-
dores minadores, al regimiento de Telégrafos, cvnti-
nuando en comisión en el cuarto regimiento de Zapa-
dores minadores.
1> Tosé Poch y Segura, del regimiento de Telégrafos y en
comisión en el regimiento de Pontoneros, al regimien-
to de Pontoneros.
> Diego Dalmau y Mesa, del tercer regimiento de Zapa'do-
res minadóres, á la Comandancia general de Larache,
prestando servicio en el grupo mixto de Ingenieros de
Larache, percibiendo los dCI'engos reglamentarios,
con cargo á la nómina de .Personal sin destino de
plantilla>, con aplicación al capítulo 7.°, artículo único,
de la sección 12 del presupuesto, •
» Carmelo Urruti y Castejón, del cuarto regimiento de Za-
padores minadores, á la Comandancia general de Lara-
che, prestando servicio en el grupo mixto de Inge-
nieros de Larache, percibiendo los devengos regla-
mentarios con cargo á la nómina de .Personal ~in plan-
tilla., con aplic3.ción 111 capítulo 7.°, artículo único, de
la sección 12 d("l presupuesto.
Madrid 27 de junio de 1914.-Echagüe.
* * *
3fATERIAL DE lNGE:NmnOS
Excmo. Sr.: Examinn.do el proyecto dc caseta de
Carabineros del <clJuente de los ~avmTos», de la
Comandancia del Cuerpo en Hucl;ca, que V. E. re-
mitió lo este :Ministerio con su escrito de ~8 de
. febrero último, el Hey (cl. D. g.) ha telli(~o ú, bien
aprobaTlo, y di~poner qno su l'rel:iupuesj,,,, 11l1pOl'Lan-
te Gi.UHO peSeÜtl;, Hoa. co,l'go Ú, 101; l'on<lo~ ue <llIC
dispono el 2\IiniHLel'io de Ha.cieIlcla, l'::tm est<Ls aten-
ciones.
De real orden lo cligo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardc á, V, E. muchos
alios. Madrid 2G <10 junio de 1911.
Señor Capitú,n general de la quinta l'8gi6n,
:Señor Director g8nera.l de Ca,rabineros.
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ECHAGiiE
J~xcmo. Sr.: En "ista del escrito que ". E. di-
rigió :1 este :Jlinisterio en 12 del actual, rebtiyo
lt la adquisición de materiales con destino á las
obras de la. Comandancia de Ingenieros de 13adajoz,
y te-nieJluo en c,ueni:;'1 gue el importe tot~1l ele aqué-
llos no llega a 20.000 pesetas, así como la ex-
cepción primeré), del arto 56 de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de h Hacienda pública de
1.0 dc julio ele 1911, el Rey (q. D. g.) ha tenido
ú bien autorizar á ht expresada Comandancia para
a.dquirir, por gestión directa, los materialcs alu-
didos.
ne real orden lo digo lt V. E. para su conocimien-
to y demis cfedos. Dios gnarde á V. E. muchos
años. :JIadrid 26· de junio de 1914.
ECHAGüE
Sefior Capitán genewl elc la primera. región.
Señor 'Interventor general ele Guern1.
* * *
E"cmo. Sr.: En "ista elel escrito de '~. E. fe-
cha 31 de mar7.O último, al que a.compaüaba un
presupuest.o formulado por la Comandaucra, de In-
genieros ele 31adrid, para la. ejecución de las fiX-
periencias necesarias para determinar modelos de
polígonos de tiro reglamentarios, el Hey (que Dios
p:ua'~'do) 1m tenido {¡, bien aproba.do, y disponer CluC
su Importe, de 31.960 pesetas, sen. caTgo Ct los fon-
dos del :\Iaterial de Ingenieros. Asimismo S. ::.'Ir. se
ha. servido resolver lo siguiente:
l.Q Aprobar lULa, propnesta. evcmtunl del refericlo
mateTial, capítulo 2.", art.. 5.", del vigente presu-
puesto, por la, cmü se a,Sli!lU111 12.000 }\()i:'eL~lS Ct
dicllfL Comandancia, con cn.rgo al referido presu-
puesto, para las atenciones expresada.s, obteniéndo-
sc esta suma, haciendo bajn. de otra igual en In.
pn.rtida por distlibuir de In. vigente propuesta de
inversión, capítulo y artículo citados.
2.Q Tanto el personal ele jefes y oficiales ele la,
Escuela Central de Tiro, que realice c1ichas expe-
riencias, como los oficiales de Ingenieros nombra-
dos para estn. eomü'ión por real orden de 5 c1e
febrero úItimo (D. O. níún: HO), disfrutarán, du-
rante los días en que tomen :parte en las mismas
las indemnizaciones reglamenta.rías; asimismo se abo-
na.rán las gratificacioneR dispuestas por real orden
circula.l' d~ 2B c1e abril c1e 1902 (C. L. núm. 92),
~l p~rsonal ele la. Coma.ndancia ele Ingenieros de
J\I~c1nd que tome parte en las obras tIue se eje-
cuten, todas ellas con cargo aI presupuesto que se
aprueba. ,
3.0 La." experiencin.s l'clel'i(la.'i Re efectuarán, á ser
posible, en los terrenos que posee el ramo de Guerra.
á la. dereclla .dcl último trozo de la carretera de
Rob:1c1i1ln., eligienc10 en ellos la Escuol:1 el lugar
que considere más apropiado y seguro paTa. las mis-
mas, de modo que no entorpezca la instrucción ó el
servicio á Clue. están afectos, y que el elegido ten-
ga establecido guarda. ó servicio de vigilanCia, para
evitar el tener que cargar eon nuevos gastos el
presupuesto referirlo.
De real orden lo digo á Y. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Diofl guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2(; de junio de 19B.
ECHAoüe
Sefíor C:¡pit(m general de lIt primern. región.
Señor Intcl'vent,ol' gCllel'al de Guerra.. '
'" '" >le
E,xcmo. Sr.: ]~xamina.(lo el cxp()(li()lItc (le subas·
ta ae materiales ]la,m laH o!l"LLH (t (\:11'go de In, Co-
manc1an('·i:t de JngelljQl'O::l do 'CórilolJa, qlle l'en:ütió
V. K (L este 1finisteTio con su escrito de 12 del
actual; rcsultando que han quedado desiertas por
falta do licitadores las dos suua·stas celebradas, y de
acuer~o con lo dispuesto en el caso segundo del
arto 06 de la ley de Contabilidad de 1.0 de julio
de 1911, el Rey (q. D. g.) 1m tenido á bien auto-
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rizar á la, expresada Comandancia para adquirir, por
a?-ministración, durante un arra y tres meses más,
SI así conviene lt los intereses ·8.el sen~ieio, los l'e-
feridos materiales, á iguales precios ó inferiores y
con las mismas condiciones que han regido en las
subastas ce]ebrad~ts.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efedos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. ~\1a(1rid 26 de junio de 1914.
ECliAGÜe
Señor Capit(1n general ele In segunda región.
Señor Inter\"entor geueral de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Rxaminado el expediente de subasta
de dos lotes de mateTiales de madera pa.ra las obras
á. cargo de la, Comandancia de In¡reúieros de 11a-
dric1, que rcmitió Y. E. á este 3Jinisterio con su
escrito de 8 del a,ctll.:l1, resuhando que ha.n queda-
do desiertas por fa·Ita. de licitadores las dos su-
bastas celebradas, y de acuerdo- con lo dispuesto
en el caso segundo del arto óG de la. le~' de .Contar
bilidad de l.Q ele julio de 1911, el Hey (q. D. g.) ha.
tenido á bien aut.orizar lt la expresa.cia Comanda.n-
cia para adquirir, por administración, durante un
auo y tres meses más, si así conviene {t los intere-
ses del s ervicio, los referidos materÜJ.les. á iguales
precios ó inferiores y con las mismas conClieiones
que han regido 0n las subastas celebradas.
De real orden lo digo á Y. 'E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde lt Y. E. muchos
años. )Iudriel 2G ele junio de 191'1:.
EClIAGiiE
Seílor CapitCm general de la. primera ]'egi(m.
Seílor Int,eryentor general dc Guerra..
* * *
.Excmo. Sr.: Exa.minacl0 el expediente de subas-
ta. de materiales para las obras á cm'g:o de In, Co-
mandancia. ele Ingenieros de TeneriCe, flue remitió
V. R á este :JIinisterio con su escrü·o de 2 del
actua.l; resultando que han quedado desiertas por
bIta ele licitadores las dos subastas eelebradas, y
de acuerdo con lo dispuesto en el caso segundo
del arto 56 de b. lev de Contabilida.d de 1.0 de
.julio de 1911, el Rey" (q. D. g.) ha tenido :l, bien
autorizar á la expresada Comandancia para adquirir,
por administración, dmante un año y tres meses
más, si así conviene á los int.ereses del servieio,
los referidos materiales, 5. igua.les precios ó inferio-
res y con las mismas condiciones (Iue han regi-
do en las subasta.s celebradas.
De real orden lo digo á Y. E.para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos
años. :ilfadrid 26 de junio de 19B.
Señor Cal)itán general de Canarias.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Exa.mina.do el proyecto de habilita-
ción de los locales para suhofida,1es, brigadas. sar-
gentos y la.vabo parn. In, gnarclin. de prevención de
los cuarte]()f; (le ~:LllUL ]~lena y Flan Hoc[tlC', do Cá-
di7., (lue V. :E. ¿l'irigió {¡. este lHinisterio con su
escrito (lo 20 <1e mayo último, el Rey (quo Dios
gtta.rd(~) 1m ü'llido á bien aprobn..rlo, y (lisponCl' que
HU presupuesto, <l? 11.:'320 l'es~ta ..'i, SO'1 nargo ú. los
fondos clel~Iatel'la.l de Ingerueros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y demá:> efectos. Dios guarcTe á V. K muchos
años. Madrid 26 de junio de 191'1:.
ECHAGÜE
Señor CRpitán general de la segund<1 región.
Señor Interventor genera.l de Querra.
28 de junio de 1911.D. O. núm. 142
Excmo. Sr.: En "ista del escrito de V. :E. fe-
cha 30 del mes de mayo último, el Rey (que Dios
guarde) ha (;enido Ií, bien aprobar una propucsta
eventual del Material de Ingenieros (capítulo 2.0,
arto 0. 0 , del vigente presnpuesto), por 1¡J· cual se
asignan á la Oomandancia de Ingenieros de Tole-
do 3.000 pesetas, con destino á h1 obra «Proyec-
to de colocación de uu reloj en el patio del Alcá-
za.r», de dicha plaza (núm. 1.356 del L. de O. éL),
obteniéndosc la referida suma hacienclo baja de otra
igual en lo asigIJado actualmente 'á la misma' 00-
ma.ndancia pa.ra la, obra «Henovación ue pisos en
los e.dificios de OapuclJÍnos y Santiago," y" recons-
trucelón dc escaleras en las exphnadas de la Aca-
demia de Infantería» (núm. 1.291 del L. de O. é 1.)
De rC<11 orucn lo digo á V. 1'1. pa.m su conocimien-
to y demás efectos. Dios 'guarde á V. K muchos
años. Maurid .26 ele junio de 191'1.
EnlAGÜE
Señor Oapitún general de la primera, regiún.




Circllla?'. Excmo. Sr.: En "ista de lo manifes-
tado Val' el ~residente de !a Junta ~.rect~va central
del Tll'o XaclOn:ll en escnto que dlrige a este Ml-
nisterio con fecha 30 de abril último, solicitando,
de conformidad con lo dispuesto cn el arto 9.0 del
real decreto de 6 de agosto de 1901, que sean
reconocidos los polígonos de. las represen~'lciones de
la Sociedad en San Sebastlán, Valladolrd y .Man-
resa é indicando además que en la primera de
dicl{as poblaciones se 1Ia de realizar el. concurso na-
cional del año corriente, el Rey (q, D. g.), como
aclaración á las distintas rea.les órdenes dictadas
para efectuar estos reconocimicnt?s, se .ha ser.vido
disponer que por las Oornandan?l~ de Ingellleros
en cuya demarcación está.u domiCiliadas las repre-
sentaciones antes dtada.s, sean reconocidos, con la
posible urgencia, los polígonos correspond~en~es, sien-
do dc cuenta dc la Sociedad del Tiro NaCiOnal los
gastos que oca..<;ione este servicio, que se reguladt
con arrcglo á. lo dispucsto en la real ord09- de l~o­
mento de 21. de abril de 1910 (<<Gaceta» numo 111).
Asimismo S. 1\1. se ha servido disponer que en los
polígonos que en lo suce~ivo se c~nstruyan 6 en las
reparacioncs de alguna, I~pOr~.LnCla que en los ya
construídos hayan de rea.hr.urse, se proceda con arre-
glo á las siguientcs instrucciones:
1.& El proye(lto indispen~a?le rara la construcción
de todo polígono se remltná por. l.as reprcsenta-
ciones provinciales al Gobernador IIllhtar .correspon-
diente para que informe la Oomanda:nCla de In-
genieros rcspectiva, sin cuya conformIdad no po-
dr.ín cjecutarse las obra..". .
2." Terminadas 6staE', scrá reconOCIdo el polígo-
no por la ~isma ~omandancia dc I?-gcnieros para
comprobar SI se aJusta al p~oyecto mformado, ex-
tendiendo el· oportuno ccrtlücado, que cursará el
Gobernador militar, para que surta los efectos que
procedan. .
. 3.a. Los gastos correspondient.es al informe y al
reconocimient? scrán s~ragados por la Sociedad
del Tiro NaCIOnal, consIderando este caso compren-
dido cn el grupo G del arto 25 de la citada real
ordén del Ministcrio de Foment,o de 21 de abril
de 1910, Y ajustándose la Oomandancia á lo rlis-
puesto en esta 1"('.al ord.en :P3;X'd. cuanto sea aplí-
ble al caBO.
4." . O~lando, como consecuencia. d? informe ó re-
conoclmrento hecho en .~ condiCIones antes ex-
presadas, no deba ser u.tllizado un polígono la pre-
sidenoia del ~i.:0 NaCiOnal podrá dirigirs~ direc-
tamente al !'fmls~ro de.~"1 Guerra solicitando ue
nombre un mgemero mrhta.r que, representandoq á
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este departamento y en comlS1on mixta con el téc-
nico que la Sociedad designe, proceda al estudio
cíel asunto, realizando los reconocimientos indispen-
sables para que su parecer pucda servir de base
á. la resolución definitiva.
5.<10 Para poder extender el informe á. que se re-
fiere la cláusula primera, será condición precisa que
el proyecto se present,e con el conforme del presi-
dente de la .Tunta Directiva Central del Tiro Na.-
cional.
De real orden lo digo á V. E. Jla.r:), su conocimien-
to y demás efectos. Dios guar·de á V. E. mllcbos





E,xcmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V.E. á
este Ministerio en 12 del actual, referente á la
necesidad de subastar la adquisición de los mate-
riales necesarios para las obTas á ca.rgo de la Co-
mandancia de Ingcnieros de Guadalajara, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la suba.sta
quc con el indicado objeto se celebre tenga carácter
local.
Do real orden lo digo á V. E. Jlara su conocimien-
to y demás efectos. Divs guarde á V. E. muchos
años. :Vladrid 26 de junio de 1911.
. ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.




Exc1?o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ü bien
confcnr el empleo de oficial segundo de Intendencia
e~ propuesta extrao.rdinaria de ascensos, á los ofi~
l.7a1 <;s terceros. ele dIcho Cuerpo, cofnprendidos en la
sl~ulcnte rclaclón, que principia con D. José Pérez
Il1lgo y Dclgado y termina con D. .resús :\rrac6
López, por contar en sus empleos el plazo que de-
termma el articulo 6. Q del reglamento de ascensos
de 29 dc octubre ?~l 890 (C. L. núm. 40.5) YI
hallarse además. ~lasIf¡cados para obtenerlo )' éxistir
vacantes de oflClal segundo; debiendo disfrutar en
el. quc se les confiere la efcctividad dc 2 ~ del ca.
rnente mes. .)
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
t~ y demá~ efectos. DIos guarde á V. E. muchos
anos. Madnd 27 de junio de 1 9 1 4.
ECHAGüE
Señores Capitanes gcnerales de la primera, segunda,
tercera, sexta, séptima y octa\'a rcgiones y Co·
mandantes generales de Ccuta, MclilIa y Lar:1che.
Señor Interventor gencral dc Gucna.
R.elaci6n que; se cita
D. José..Pérez Iñigo y Delgado, de la Intendencia
Ml]¡tar de la primera región.
» Angel Losada :\1azorra de la Intendencia Mi-
litar dc la séptima ;egi6n.
l) Manuel Gonzále7. Díal., de la Intendencia gcne-
ral Mili tar .
» :\ntonio Domínguez Martínez, dc la octava Co-
mandancia de tropas de Intendencia.
, 990 28 de jup.io de 1911. D. O. núm. 142
D. Carlos Pércz Iñigo v Delgado, de la Coman-
dancia de tropas de Intendencia de campaiía
de :'.lelilla.
» Juan Tudela Pérez, de la Intendencia Militar de
la tercera región.
» Rafael Pérez Flores, de la Intendencia :.\'!ilitar
de la segunda región.
» Angel llodlle :.\lo\'(~llan, de la Subintcndencia :.\Ii-
litar de Larache.
» :.\'!anuel Fernández :.\"lartínez, de la Intendencia jVli-
litar de la sexta regi6n.
» Cele$tino Roné Ichaso, dc la Comandancia dc
tropas de Intendencia de campaiía de :\Iclilla.
» Félix Herrio lndart, de la Subintendencia de La-
rache. .
» Augusto ,\\'ilés Linares, de la Comandancia de
tropas de Intendencia dc campaña de ::\Iclilla.
» Luis Ulloa l\Iocorrea, de la Comandancia de tro·
pas de Intendencia de Ceuta.
» :'\atalio Tejeiro Canales, dc la Comandanch de
tropas de Intendencia dc Ceuta.
» César Paradelo Delgado, de la Intendencia l\Ii-
litar de la octava regi6n.
» Antonio Sanz 1\eira, de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de campaiía de IvIelilla.
» Urbano Guimed. llosch, de la Intendencia :.\li-
litar de la segunda región.
» Miguel Muro G6mez, de la Comandancia dC' tro-
pas de Intendencia de campaüa de ::\Iclil1a.
» José :.\Iotta, Ruiz -Castillo, de la Comandancia de
tropas de Intendencia de camparía de ::\lc1illa.
» Ramón Ah'arcz Lamiel, de la Subintendencia Mi-
litar de Larache.·
» l\ntonio Castellary Herrera, de la Suhintendcncia
Militar de Melilla.
» Ernesto Sellés lUyas, de. la Comandancia de tro-
pas dc Intemlcncia de campaiía de .Mclil1a .
» .JCSÚ$ Arrac6 IAípez, ele la Subintendencia ::\ri-
litar de Mc1illa.
Madrid 27 dc junio dc 1914.-Echagüe.
* * *
DESCUENTOS
Oircular. Excmo. Sr.: Con el fin de evitar las
dudas <]ue se suscitan acerca de los descuentos que
deben practicarse para el reintegro de los anticipos
hechos á jefes y uficinlcs, con arL'eglo á lo disp!1e~­
to en la real orden circular de 20 de marzo de
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1890 (C. 1~. uúm. 91), y teniendo en cuenta lo
dispucsl0 sobre retenciones dc haberes [t las clases
militares por el arto 1.0 de la ley ele 29 de julio
de 1908 (C. L. núm. 131), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo signiente:
1.0 La.s reteneiones gubernat.ivas qne se. aeuerden
. para reintegro de cantidade<: antidpld:15 por el Te-
soro (> po)" la.s ca.j:ls militan.'s Ú. jef·~s y oficia-
les del Ejército, comprenderán prc('isamente la cuar-
ta parte del haber líquiclo que disfruten.
2.Q Si el haber líquido de los perceptoL'es estu-
viese retcnido en 8ll quinta parte pa.ra pago de deu-
das jlldicialc::, la. retención gubernativ¿t á que se
refiere' el a1':.1c:1lo a.nk'riol' com;,r,'ndl'r:¡ tan sólo
la diferencia cntre la. quinta 'i cua.r{..¡t pa.rte del
haber lí'lUido expresado.
3. o l';¡r.a Jos eif'e! 03 ele retención S8 estimará
haber líquido el que deba percibir el deudor pro-
eedeut.c de sueldo, gratificaciones ele antigüecJael y
pensiones de cruces, y, en ningún C:150, las grati-
Hcadones de resideneia, pluses, indemnizaciones y
demás de\·engos cuyo derecho dependa de circuns-
tn.ncias siempre temporales.
])e rea.! orden lo 'digo á Y. :¡;;,. p:na su conocimieu-
to y demás efectos. Dios g"l1<l.rde ii. V. E. muchos





J~X(·IlJ(). 1"1'.: Jo;l lü,y (q. D. g.) lin Jm ,;c'rd,10
:Jl'w],al' laíl l'UlllÍsjOIlCR de (Ine \-. li~. Jie) cucnt:n,
[b ('I-'te _\[¡ni,;! erio en 1:3 do f.ebrcl'Cl próximo pasado,
cle:::cmpciíut1as en los meses de diciembt'e y enero
últimos 1'01' el persona.! cOllll,r0.nlljclo ell la. l'e!a.ción
(PlC Ií. continnadóu se inserta, (lnn (~olllion;r,a con
D. Alberto (¡ernel' ,\mnl'l'1)i(·t:l· \' eClncl1l'.C eOIl Mn.-
nnel L'Jrien! e AILt:<~jnáll. cll'cl'rl'únüolas Ílldcmniz:1lJle:'
con los lJcllcfkios cluC scñ:da,n los :trtículos del
rC'g:lamcllto (lue eu la misma. se eXpl'CS<l.JL.
De real orden lo Jigo á Y. ]~. para su conocimien-
to y fines cOllsgnient:es. 1lios g'ual'de Ú. V. E. mucl~os
auos. :'ilIadritl 9 tle lll:1r;r,o de 1UU.
EcnÚ;ÜE
Señor Capitán genet'al de In. quinta región.
Señor Interventor gcner<.1l de Guerra.
...~.
Madrid 9 de marzo de 1914,
Reg. InU Galicia, 19.. '12.0 teniente ID. A~berto Gerner Amorebieta 10 y 11 Jaca... .\HUCsca.......... •..... Realízar libramientos.. " ..
Idem.. ..•.... ....•• > El mismo.•...•.............. 10 Y 1I Idem..... Idem .....•.......•..... [dem ..............•.. li
. I
MES DE ENERO DE 1914 '1
ldem [d. Aragón, 21 •.• /Comandante.ID. Tomás MoraGómez ..•.•.•. 10Y I1 Zaragoza'. Soria .... '" ..•...•..•..• Delegado del Capitán Ge-I
I ' I nerill ante la COI;¡isión,i
Idem íd. Infante, 5..•. ¡Médico 1.° .. 1 • Fernando 1\o(al'co Abecia.... 110 y Il!Úcm .... Calatayurl............ . . IRe~~~~cin;ie·l;to· ~l~' ;,~~il;~










20 Idem. 1913 26 Idem. 19'3
14lencro. 19 14 16 enero. 19 14 3 l,:l
00
9l idem • 1')14 14 idem . 1914 6 §'
9 idem. 19 14 15 idem. 1914 7 ~.
1:1
[6 idem. 19 14 27 idem. 19 14 12 o'
16 idcm. 19 14 20 ídem [9 14 5 ~
ro
15 idem. 19 14 18 idem. 1914 4. ......
9 idem . 19[4 14 idem. 19 14 6 <D
......
20 idem. [9 14 28 idem. 19 14 9 .....
16 ídem.' '914 22 ídem. 19 14 7
[5 idem. 19 14
.6id,ro - "'11 219 idem. 19 14 21 idem. 1914 3
19 idem. 19 14 19 idem. 1914 I
q idem . [9 14 14 idem. 19 14 6
8.ídem. 1914 [(, idem. 191411 9
1 idem. 19 14 8¡iciem. 19141 8
I ídem. 19[4 Ilidem. [9[4' 1
20 idem. 19 14 281~de!U. 1914:1 9
15 iclem 19 14
.,.d,m - ""11 530 ideal .. [9 14 301~c1cm. [9[41 I
16 idcm. 191.1 ¡¡¡tclcm J 914 4
~ id~Lll • 19 14 6 idcm. 1914 2











!¡llIa 1 .Y. es IAilO Dla I Mes lAñO




Conducir reclutas para La·
rache.. • •..•...•••...






----1 - .. ----
10 Y 1IIIfamplonaITaf~JlD '" ,
lO Y 11 Zaragoza. Cádlz •.•.......•.....• '
Relaci61l que se cita
~g f;S ~





> José Durango Sandini. .•... 110 y [r1IIdem ll3arcclona '" ..
» Ramón Rerriz Ochoa .
» Rafael Chicoy Arreicigor .
• Enriquc Pelayo Hore ....•.
, Baldomero Buendía Pérez ..
» Tomás l\fartíoez Cuartero ...
MES DE DICIEMBRE DE 1913
El mismo .........•...•.•..
D. Rilmón Ortiz ..•...........
• Ignacio Sanz Felire .... , .•.
) Tomás Mancholos Prado ..•.
» Manuel Dronda Surio .....•
Clases
•




!O Y [1 ¡dem ., . Pilmplona ..•..•...•..... 'IIdem de lil 4." región .
[O Y I1 Idem Hu~sca ~econocer reclutas ..
[O Y II dem i\IcJzlla . .. ¡Conducir reclutas.. •• . ..
lO Y II [dem '" Ceuta...•................ ¡Idem . . . . . . .., .
10 Y 1, .Idem .... Calatilyud, •...... , •.••... ,Suministrar ranchos á re-
I . . clutas .. , ..•....... , ..
lO Y 11:I[dem •.. Idem .........•..•..• " IIdem .. : .
10 Y I I~Jaca .•••. Hl1~~sca....•............. ¡CObrar hbramlentos .
10 Y [1¡IZaragoza. Bar~astro •......•........ , Reconocer reclutas. . .
10 Y 1¡!¡Idem .... Sona................... luem ..•...•..... , .••.
10 Y I ¡'IIdem .. " Pamplona ..........•.•... !!:11(;argar.-;c en comisión de
o' .. 1 la far~llaci~ ~ilital: •.....
2 ',' temente. • Jul~? FIguera Bara. : ' ..•... , 24 ¡I~em Cal~taYlId ,' •....... ~()l1du~~r ~o~slfnaClón ..
BlIg:ada ...•. Francl~COHerna?do Mlngote.. 16 IICalatayud¡ j,[elIlla . . •••. . ...•....•• (_onduelr ledu.as. . . .. ..
Capitán .• , .. D. Lurenzo Reca) Navarro 10 Y I1 'Huesca .. l1arcelona . .(km. , .
l.er teniente. • Genaro Lahuerta Marqnés.. 24 ldcm Bilrbastro 20nducir consignación .
Otro.. •. .. '1" !\o(anuel Jimé:1ez Guil1én .•.. 10 Y 1I l3arbastro B~rc('\ona. . .. . Conducir reclntas .
Otro. ..... • Elviro lIe J nan Santamaría. • 24 r~mplo;l a TafaBa.. . . . . . .. ..•.... . Conducir consignación.
Otro .•.•. • Hermógenes Martínez Valero' 10 y 11 Sori a. .. Aldealafuente... .... '" Practicar diligencias judi-I ciales. , .. ,.... . .•
Manuel Loriente Antcjuán •. "1 22 IIdem .. , Idenl. .......•........... Idem com" secrctario ...
l:uerpos
Idem íd. Constitu-
ción, 29 ····,·.,···1Otro '1 > Francisco Pey Bebúe.
Id, Lanc. Rey, 1°. Cab,a I.er teniente. » Salustíano Lull Lago .•....
[dem , /Sargento ..•
Idem .....•.......•. Otro .
Idem Caz. de los Casti-
llejos, :8.0 de Cab.a . Otro
7. 0 montado Artillería. Médico 1,0
Idem.. ... • ¡,er teniente.
Reg. Pontoneros Otro .....• ,





Idem .....•...... , ..
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E:s:cmo. Sr.: El Re~' (q. D. g.) se ha sen-ido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á
este )Iinisterio en 12 de febrero próximo pasado,
desempeñadas ('n ] os meses de diciembre y enero
últ.iroos por el personal C'omprendido en la relu-
ción que á continuación se inserta,. que comienza
con D. A]varo Caballé Pabolleta y concluye COIl
)Ianuel Moya Carrión, declarándola,s indemnizables
con los be'lefieios que seilalan los artículos del re-
glamento que en la misma se expresan.
© Ministerio de Defensa
. De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos alías. Madrid 9 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la se:s:ta región.
Señor Interventor general de Guerra..
x,,,-~~
..~~.
MES DE DICIB1BRE DE 1913
- en que ~rlnclPla ""-,en que termina - I












'" Po!:! ;'. l'S§§2 PUNTO
~§go 1I=.0 o.~
NOMBRES I~§ Ol :- de su I donde tuvo IT!!:p.r ComlHi6n cOllferidnoa>~('O
:' ;: ¡; '¡} residencia la comisión
• ~,. H 11_1---1__ 1 1 _
ClascsCucrp,s
-------- I __ o 1---------
Reg. InLa Guipúzcoa,531 Ler teniente. ID. Alvaro Cabailé Pabolleta •. 1 24 IIVitoria . fOrduña, ...••. , .....•..•IICondllcir caudales .•.•.. ,
R.elación que se cita














Dep.oarmamentoBilbaoIComandante., ) Osear Laucirca y Uribe.
Madrid 9 de marzo de 1914.
Iclem ..•.•........... /sargento .... ¡FranciSco FernálldezArgumaniz
lclem '" ..••.••..•. Otro ••••••. Valeriano Sjnchez de Lucas ••.
lclern. ' •...•....••... Cabo Manuel Moya Cardón..•••....
Reg. Caz. Alfonso XIlI,¡'Méd' ° ID R r I LI F d .0d C b a ICO J.. . alae orent'e enco oo. 10YII24. e a ....•..•
Zooarec1ut.oSantanderlJ.erteniente. »Pedro Manjón SanJosé .•... lloy II 10
enero. 1914 151eoero'119141 ~I ~19 idem. 19 14 ¡5'idem 19 14
21 idem. 19 14 31 idem, 19 14 II ¡:.,
19 idem. 19 14 27 idem. '9'4 9 <P
22 idem. 19 14 3' idem 1914 10 ~.:::
:::
23: idem . 1914 31 idem. 1914 9 o'
23lidem. 31 idem.
¡:.,
19 14 19 1 9 <P
23 idem 19 14 31 idem. 19 14 9 ......
<O
IQlidem. 16 ídem. 19 1411
......
'9'4 7 ¡-
21lidem. 19 14 3' idem .1 191411 II
21lidem. 19'4 22 idem ,1 19 1411 2
31/ idem . 19 14 31 idem ., 191411 1
2lidem. 19 14 4 idem .1 191411 3
'rem"1 '9'4 27 idem '11914 919 Idem. 191 27 ídem. 19'4 9
20 idem. 19'4 30 idem. 1914 II
20 idem. 19'4 3° idem '9 14 11
,,¡Iídem .1 1914 17 ídem. 1914 8
21 idem. 19 14 31 idem. 19141 II
21 ídem. 1914 31 ídem; 1914 .11
19 ídem. 19 14 28 idem 1914 10




) Rafael Gastesi Valentín .•.
> Félix Ruiz Ibarraza....•.
> Camilo Granados Franco
M.O de obras,l > Miguel Miaruan y llofiJl
Mayor 1 » Francisco Esteban Nieto •...
l,cr teniente.
., . \Reconocer reclutas en la
Vltona... Miranda de Ebro ...•....• ) concentración •.... , .
Santander Algeciras .....•..•..••.•. ¡'Conducir reclutas destina-(
dos á Ceuta. " ..••..• \
Reg. InLa Valencia,23" Otro 2.°.... > Avelino Pereda Junquera.. , 10 Y 11 Idem .... Melilla .•... , •.•. , ..•.•• ¡lidero á :\Ieli la .••..••... '11
Idell). id. Lealtad, 30 •.. Capitán •... »Carlos Gil Gárate ... ' .••.. 10 Y 1 I Burg' s " Ceuta.....••......••••• Conducir reclutas •.•••..
ldern , 2," teniente • Federico Lubián Gorbea 10Y II Idero Melilla ." Idem .
1 Alf G
.' B bé é l S S b '¡presentarse al Capitán Ge-¡
. .. . • ooso ornez ar oa- e as- . 'Idern Id. Slclha, 7•..•. Coronel...., 10 Y 11\ 't" (Madnd.. . .. •.. ••.••.. neral D. Fernando Pn-
I
.reJos.••..•.• ' •.•.•.... ' I lan. . • mo de Rivera ••..•..• , .
ldem •............... C~~itán.... ,. »Ma;l.Uel Arca Cadiñaoos ... 10 Y I IllIdern .••• ldern •.•• , .•••....• , .•••• ,!,Idem •.•.•....•...•••...
ldern , ..•.... , .•.• l. teniente. ~ Juho Ortega Tercero....•.. 10 Y II Idern .•.. ldem ..•....•...• , ...•• IIIdern •..••..••......•..
lclem " Médico 1.0". l' Antonio Nafría l\Iaqueda 10 Y I1 Idcrn. .. Durango 1 Reconocer reclutas en la
I
concentraciÓn, .•....•
10 Y I I1¡ldem. .• Melilla ••....• , .••.... ,. Conducir reclutas destina-
I dos á Melilla ...••... ;.10 Y I IllBilbao ..• Punta Lucero y Algorta ••• Revistar el ~aterial de di-
• J chas batenas •.. " ". .
16 ¡Idem •.. Algorta . '" ...•.••.••. 'ITa~~~a~~~~~~f~~~~~.e~ .~~~
10 Y I IIISantander Santoña.. . •. . .. . ..•..... ¡'Pre.sidir ~n reparto de sub-
11
slstenclas .•.•.••..••.
10 Y II Burgos •• Algeciras. • .....•.••... ronducir reclutas destina-
I
dos á Ceuta ..
22 IIdem ••. ldem.............. .. .. ldem " .•.•.•••..•....
10 y I I1 Ide,m ...• Cádiz...•...•.•...•...•.. IIdem á Larache. • • • • •. •.
22 Idem Idem ¡Idem "1
10 Y 1I Bilbao Torrelavcga ",Reconocer reclutas en la
concentración. .. •• ..
10 Y I I1¡Idem .••. MeJilla ..••.•••.•.••.•••. ¡COndUcir reclut.as destina-
dos á Melilla .
22 IIIdem .• ·IIdem ........•.......... , Idem .........••.......
22 Idem .••. Ceuta............ • .....• ldero á Ceuta •.. '.•.••..




Reg. InLa S. Marcial, 4412.° teniente.
Iclem ... " ..•...•. '" Soldado •... Salvador Junoy Burguets ..••..
Idem ....• , ••... '" 2.° teniente.. D. Narciso Fernández Munilla.
ldem . . . • . . •. ••. ... Soldado... José Palacios Miguel. .. •.. '"
Idem id. Garellano, 43. Médico 1.° .. D. José Crende l\lartínez .....
Idem ......•.•......







Capitán general de la cuarta región.Señor
Remesa que se cita.
Cama «::Ilercadab, 10.
}lesitas dc cama., figura 208. 11.
Cabezales para oficial, 2.
Alfombrilla.s de pie de cama, 2.
Cubre camas para oficial, 3.
)'Iantas de lana para oficial, 3.
Sábanas para oficial, 8.
Loneta cubre-sommiers, l.
Servilletas para oficial, grandes, 10.
Servilleta.s para oficial, pequeñas, 10.
Toallas para oficial, 5.
Fundas de cabezal pa:m tropa, 9.
Sábanas para tropa, 27.
Telas de colchón para tropa., l,!.
Lonetas cubrc-sommiers, lío
Servilletas para tropa, 10.
Toallas para tropa, 11.
13ata.s de dril, 6l.
Camisas de algodón, 12l.






Madrid 26 de junio de 1914.-Echagüe.
Seüores Capitanes generales de la primera región
y d(' Canarias.
Scfior Interventor general de Guerra.
pít1l10 2...., :ut. 7.0, de la sección cuarta del vigente
presulHie"to. «l\Iaterial de tra.nsportes·~.
De real ordcn lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos
años. :.'IIadrid 26 de junio de 19.U.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este }1inisterio en 9 de mayo próximo pasado,
promovida por el escribiente del Cuerpo 'Auxiliar
de Intervención Militar. con destino en la lnter~
vención ue esa región, ·D. Teodoro de Miguel Bar-
nuevo, en súplica. de que se le conceda la antigüe-
dad de 28 de agosto último, y la colocación en la.
escala de su claslO delante ele D. Francisct:l de Mi-
llán de Quero y D. :Francisco Gordillo Pérez j y
resultando que estos individuos ingresaron como
consecuencia del ascenso á auxiliares de tercera cla-
se dc dos escribientes i'L quienes se les asignó la
antigiiedad de 30 de julio del a,i'i.o a.nterior, y en
ar¡uella fecha. el recurrente., no contaba dos años
ele ojcrdeio en Rll empleo ni había., por tanto, su-
licitado su in~rCf¡O en el Cuerpo Auxiliar, el Rey
(c¡. n. g.) so ha servido dCRostima[' L1. petición
rdc['idn, por Cal'pcer dI! dcrec1to dicho (~scrihiellt()
á. lo que solici.ta.. .
De real orden lo digo 6. V. E. prtra su conocimien-
to y demás erectos. Dios gnarde tí. V. E. muchos
años. :Mac1rid 26 de' junio de 1911.
Señores Capitanes generales de la. primera y tercera.
regiones.
Señor Inten-entor general de Guerra.
Remesa que se cita.
Camas «11ercadah, 15.
Lana (kilos), 380.
Sábana.s para tropa, 9U.
Cahe7.ales para tropa, 1G.
Funelas de cabezal parn. tropa, 39.
},{antas <le bn:l rara trop", ;)2.
Mantas de algodón para tropa, 10.
Telas de colchón pa.m troIK1, lB.
Cubre c:tmas para tropa, 19.
Camisa.s de algodón, ·12.
Gorros, 2.
Ca.potes, 7.
Servilleta.s para tropa, 30.
Toallas, 5.
llanteles, 3.
Delantales de enfermeroH, 12.
Cahollcillc-s (srg¡;mla tY.tlhi). 4 L
13atas de dril, 15.
Embozos de sábanas, 1.')3.
Lona cubre-sommiers, 1:').
Sacos para entrados, 1;,).
Zapatillas, 30.
Ya.sos de vidrio, figum 313, 27.
Escupideras, figura 1'1.J, ¡').
Jarros de loza ele medio litro, figura 177, 20.
l'latos, figura 2'15, 107.
Orinales, 15.
Tazones, figRra 28lí, 3H.
Tenedores, figU1"a 291, 2l.
Cucharas, figura 12-1, 1 j".
Cuchillos, figura 128, L').
:Mesas de caber.era, figllra 202, 1:').
Mesitas c1e cama, figur¡1 208, 13.
Palanganas, figura 2~-l, 10.
Palanganeros, figw-a "22", -lO.
Cubos de palanganas, fignm 122, 10.
Jarros do lavabos, figllra 180, 10.
Jaboneras, figlU'a 17l>, 10.
lfadrid 2G de junio de l\lH.--J(:(\ha.~ii('.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ¡j. bien
disponer se remesen los efectos que á, continua.-
ción Ee detallan, desde el Parque Administrativo del
material de hospitales de esta Corte al Hospital
militar de Alicante, verificándose el tra,nsporte por
cuenÜ1 del Estado y con aplicación al capítulo 2.0,
arto 7.n, elc 1:1. s;}cci ón cual t:l dd vigente presupues-
to, «l\latcrial de tra.nsporles·. .
De real orden lo eligo á Y. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efedos. Dios gun,rdc i V. ]<~. muchos




Excmo. Sr.: El Hey (r¡. D. g.) ha tenido á bien
disponer se remesen los efectos que á continua-
ción se detallan, desde el l'arque administrativo
elel material (le hospitales de esta, COlte al tl'.1spi-
tal milita.r de Tenorife, verificándose el transpor-
te por cuenta del Estado y con aplicación al ea-
© misterio de Defensa
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1
l·. SeccIón de Sanidad Militar Relación que se cita
DES1'lNOS
"O)lllRJ<:S
• Jllan Carranza Garda.•
» Luis Rodríguez Córdova.
» José Loma Grinda.
}lrocedenciu.
Alumnos
» Arturo del Agua GÜ~lI.
1
» Fernar,do (,arate Guerra.
» Enrique Hernández Blasco.
» Carlos Asensio Cabanillas .
» José Frllncés Hernández.
» Rafael Chias Serrano.
:> Juan Arnau Mercader.
» Rodrigo Suárez Alvarez.
» Carlos Garda Brava.
) » Jesús Robles Ruiz.
Alumnos .........•... ,» 13artolomé Riera l\Iestre.
. » Antonio Garda Gracia.
>} Mario González Revenga.
:t Antonio Alcaine Albiñana.
» Jesús de Montiano Uriarte.
» Carlos Janer Colunga.
• Salvi1dor Ucelav Ascaso.
» José Hernándeí Mira.
» Luis Barceló Jové.
Soldo Rcg. rnLa SerralIo,69i » Ramón Torres Ruiz.
¡» Fernando AmaBa Herrero.
Al » Felipe AmiBo Miguelumnos ( R b t M ' B Id . h}) o el' () artmez a nc . ;
" . » Juan Lucio-VilIegas Escudero
Sargo Reg.lnf.a Navarra'25 '» Jaime Farré Maten.
Alumno »Joaquín Jiménez Baquer.
Soldo nón. Caz. Mérida, '3. l> Manuel Sánchcz Lóper..
'\ » Eloy Sánchez de i a Orden
CastrilIo.
~ Con rada Alvarez Arando. .
. }) Antonio JIontenegro Castro.
••••• / » José Barba González.
» Luis Molinero Martínez.
» Manuel Lópcz de Roda Ar-
quer.




Cabo de la zona de reclu-
tamiento y reserva, 12.• »Manuel Fernández Cuartero.
1
» Federico Altolaguin'c Palma.
»Domingo Dominguez Santa
Malia.
Alumnos...... ..... .. ... ».: Pedro Moreno Muñoz. " ..""",
Carlos Rodríguez del Cami~o
Franci~oHcrnáncez Escribá
Alfonso de Borbón y de León
Sold. Comllnd. Art.' dC13ar-j
celona... . . . . . . . . .. .. »Migu~1Vela DIez de Ulzurrun.
Alumno , . . . . .. D. Alfredo de San Juan Calomel'
ldcm "... )} Juan Sánche~ ('onzález.
Sargo Reg. lnf.a Toledo, 35., ~ Lorenzo DomíngllF-z CCTviño.
. \ " Vicente Rojo Lluch.
Alumnos : » Pablo l\í!lrtílle~ Zaldi val'.
1,. José lnccra Vidal.
Soldo Reg. lnl.a del Rey, 1 I • Huberto J[élldez del Valle.
~ • Ant.oni.o Ruhi,o Vida!.
Alumncs .. "... . .. ..... • Jose l\hJlán Dlil7..
/ > mas Piñal' Arnedo.
Sargo Reg. lnLa Reira, 2.. ' » Eduardo keye~ Sanz.
• FideL de la Hoz ~[uTloz.
\
» Fernando Ahumada López.
• Augusto Adalid Ascarza.
• José de Hijar Arii'ío.
Alumnos I » Miguel Garrido Vecín.
!.~ Luis Ballester Esterás.• Fortunato Gimello de Pedro..}) Antonio Peñarredonda Fer-niÍndez.
Sold. Reg. lnf.a Córdoba. 10 • Francisco Ortega Puga.
Sold, Comando Art.a Dar
celona. . ..•. .. » Antonio Pintos GonzáJez .
Alumno. . . .• . . . . . .. ... »:\[anue! Nieto Fernández.
Soldo Reg. luLa Guipú7.·
ce'a, 53 ..
.. ,





Señor Capitán gellcral <1e la. primcra región.
Seiior Interventor genera.l de Guerra.
ECHACÜ'E
Excmo. Sr.: En vista dd C::'1": ificado del. reco-
nocimiento facnltatci,'o sufric10 por el farma.céutico
mr.yor dc Sa.nielad ::\Jiliü1r .D. Ce~ó.reo ele los i\lo-
zas' Salvador, en Ritua,<:ión de rcempla.zo por en-
fermo en asta. región, (lile V. E. l'Ulllitió á. este Mi-
nisterio con su cSl'l'ito -'dc 9 del actual j y compro-
bá.nc1ose por dicho ccrtificado que el cltado jefe
se halla, rcst~l>lec¡do y en disposición de prestar
el servicio de su clase, el Hey ((j. D. g.) 1m te-
nido á. bien disp01wr su Vlll'1ÜL aJ servicio activo,
debiendo (]\ledar en situación de reemplazo [orzo-
so hasta que lo cOlTesponlla. ohtener colocación, con
arreglo al arto 3 L de la_~ instrucciones de 5 de jlt-
nio de 190;¡ (C. L. nÍlm. 101).
De 1'oa.l orden lo <1i.-:;-o i Y. K. paru. su conocimien.
to y demá'l €fedos. \)i0S gllar<1ü {1 V. E. llluchos
aftas. Madrid 2G de junio de 191-1.
Oircular. Eíltcmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el director de la. Acodcmia de Infantería, el Rey
(q. D. g.)' ha tenido á bien conce<1er el ernTJleo
de s"egundo teniente de dicha arma ó. los 37!.J arum-
l
'
.OS comprendiilos en la siguiente relación, que da
principio con D. Alfredo 8..',lljuán Calomel' y termina
con D.•J osé García de la Peña y .'fiménez Camacho,
los cun.les han terminado el plan de est\ldio~ reglOr
mentario, disfrutando en el nuev'o empleo de la anti-
giie<1atl de 25 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aflos. Mad1id 2·7 de junio ele l!3H.
© Ministerio de Defensa
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Procedencia l'O:l>1BRES De real orden lo digo á V. E. para su conOClIDlen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos





D. Constantino Gómez Pardal.
» Julián Serna Gil.
» Manuel Fernández Ojeda.
~ Enriclue Peñacoba Santos.
~ Ca.sto Carbajo González.
• Filadelfo RodrlguezLópez.
l> Santos Valhondo Arias.
» Francisco C1mpllzano Gayo!.
, Eduardo Yuste Martfn.
~ Francisco Alcaraz Polo.
l> José Maria Frís Sánchez.
» Juan DOlOínguez Vara.
• Eustaquio Hernández NocHe.
» Vicente Juan de Soto.
Cuerpos I ~OMBRES-~.--
Escuadr6n de Tenerife .•.
Caz. de Albuera .
4.0 Estab." de Remonta .
Caz. de MarIa Cri~tilJa .
Caz. de Albuera. . .. . .
4.° Dep.o de Sementales .•
6.° ídem id •.••••......
Caz. de Alfonso XIl.. . .
Dragones de Numancia .
Caz. de Alfonso XII .
Escolta Real.. ••..•.•...•
Caz. de Villarrobledo ....
Dragones de Santiago '"
Caz. de Villaviciosa .
R.elación que· se cita
Reg. Asia, 55 . . . .. ..' •.. D. Francisco Laguia Berna!.
Idem Ceriñola, 42. • . • • . •• "José Sánchez Baltra.
ldem San Marcial, 44. . . .. • Luís Ibáñez de Le7.aeta.
Dón.Caz.CiudadRodrigo,7 " Antonio Muñoz OJivé.
Reg. Isabel la Católica, 54 »Segundo Gallego de la Granja
ldero Almansa, 18 •....... »Salvador Ratin6 Garreta.
Idem Vizca);a, 51. . . . . • . •. • Juan Oleo Villaescusa.
Iden:. Soria, 9. . • . . . . . . . .. ". Angel Ripollés Salcedo.
Idcro Otumba, 49.. . » José Vega Romero.
Idero Burgos, 36. . . . • . . . »Arturo Pérez González.
Idem San Fernando, 1[ .. ' l> Francisco González Salvacrnz
ldem Albuera, 26.. . . .. ., »José Sancho Castells.
Zona reclut.o y reserva Cá-
diz, 14 ...........•.•. • Rafael Sierra Jnnio..
Milicia voluntaria Ceuta .. • Manuel del Rosal Caro.
Rej;. San Marcial, 44" . . . "Pedro Pérez Pichardo.
ldero Africa, 68 . . . . . . . . •. ~ Francisco Martín Lázaro.
ldero Luchana, 28. . . . .. • ~ Gervasio Girón Orea •
Idem Guadalajara, 20 .. '" » Antonio DoroÚlguez Duque.
Idem Infante, 5 ......•.. • Felipe Gracia Sánchez.
Idero Extreroadura, 15.... • José Boíguez Coca.
Idero San Marcial, 44.... • Francisco Corella Tabuenca.
Bón Caz. Madrid, 2...... »Julián Garrido Cañavate.
Regimiento Vad Ras, 50 . "Luis López Galán.
Idem Cantabria, 39 " • Secundino eutieses Cruz.
ldero Garellano, 43 • Cáudido Miranda Guinda.
Idem Otumba, 49.. ...•.. • Salvador Moyana Moneada.
Idem Tetuán, 45. . . . . • • .. ~ Manuel Visquert García.
Idem León, 38. .. »Angel Cuenca GÓmez.
ldem zaragoza, [2.•.•..• »Francisco Maceira Polo.
Idero Gerona, 22. . . . . . . .. »Pedro Bosque Blaseo•
. . Idem Zaragoza, 12.. . . . . .. »Ar¡imiro Silva Gil.
Idem Menorca, 70...... . • Francisco Estaben Alonso.
Idem Ceriñola, 42. . . . . . .. ~ Gabriel García Trujillo.
Idem Zamora, l>. • ., • . »Aquilino Orero Lirón.
Zona reclutamiento y re-
serva Valladolid, 45 . . • Francisco Cabrera Callegos.
-Batallón Caz. Alba de Tor-
mes, 8.. . . • José Terés Graells.
Reg. MeJilla, 59. »Angel Torres Descárraga.
ldem Africa, 68. .......• • Manuel Villalobos Bojoyo.
Penitenciaría militar de
Mahón. . . . . . .. .•... »Honorio Arribas Olarte.
Regimiento Cantabria, 39. » Teófilo Rojo Escudero.
Idem Albuera, 26. . . . . . •. • José Tost Morera.
Batallón Caz. Llerena, 11. • Miguel Juan Ma:ta.
* * *
Alumno •.....•.•...•..•. D. Alejando Sáenz de San Pedro
Albarellos.
Idem .., . . • • • • . • . . . •. .. "Mario Gutiérrez Coreuera.
Marinero del Apostadero
de Cádiz. .... •••.••.. » José de la Herrán Viniegra.
j
"Rafael Gómez de Sousa.
~ Carlos León González.
Al' o » Julio Marlío,ez-Raposol\Iiñam-
umo s............... bres.·
» Antonio Vallescá Luque.
" Adolfo Gutiérrez Caldera..
Sol. Eón. Caz. M¡;rida, 13.. 1• Carmelo Izquierdo Carbajal.
\
• Enrique Malagón Pardo.
• Fidel González Badia.
" Julio Marina de Obaldia.
• César Puig García.
• Isaac Gabaldón Irurr.un.
» Luis Sanz Rey.
¡ , Luis Torres Martínez.
ll> Miguel López-Bravo Giralda.
j
.,José Sotelo García.
Alumnos.••.•.•....••.. , • Gumersindo de la Gándara
. Marsella.
" Manuel Pacheco Sáinz Pardo.
l> Francisco Calero Ruesga.
, Manuel Checa Almohalla.
/
• Juan Gómez Alonso.
• Antonio Sánchez Cabezudo
Fernández.
~ Luis Jiménez Pajarero Mi-
randa.
Ob.o de la Brigada Obreral
y Topográfica de E. M.. , Luis Alvarez l\Iadurga.
" Enrique de la Guardia Mateo.
• Isidro GODzález Garda.
, Rafael Baquera Alvarez.
» José Nieto Camprobín.
Alumnos. ...•...•.....• » José Alvarez de Manzanos.
~ Rodrigo Figueroa Berroejillo.
" Enrique García Moreno.
» José Garda de la Peña y Ji-
ménez Camacho.
Madrid 27 de junio de 1914.-Echagüe.
Circular. Excmo. Sr.: Eucumplirriiento de lo dis-
puesto en la ley de primero de J'unio de 1908, que
establece el ¡lscenso' en tiempo de paz á oficia,1cs de
la escala de reserva retribUIda de los sargentos de
las armas y cuerpos del Ejército, y en el reglamento
de 11 del mismo meS y año (O. L. núm. 105) dic-
tad~ para su ejecución, el Rey (q. D. g.) se ha
serVIdo promover al empleo de segundo teniente de
la referida escala de Infantería, Caballería é In-
genieros, al de oficial tercero de Intendencia y al
de ayudante tercero de Sanidad Militar, respecti-
vamente, con la antigueda.d de esta fecha, á los saJ'-
gentos cuyos cuerpos y nombres se expresa.n en la
siguiente t-elación, los cuales han sido' aprobados
eu los exámenes definitivos celebrados, son lo's más
antigüos de éstos en sus escnJas y He halhn aptos
y comprendidos dentro del número de va-c;l·ntes que
deben cubrise según los preceptos de 1:1 expresada
ley y las reales órdenes de primero dcl actual
(l>. O. núm. 120).
Las V.1.C<J,utcs que por lo que l'espúntn (t Infante-
ría, .C;1ballnl'1n, Illgeni?rc¡,s () rJltene~()nda ql1ndan sin
eubl'1l' por bltn dc tl,-Spwl.ntcH en ;11'11l.11(1 ele oenpal'lns,
ucbcrári oomputm'sn d,o anmnnto pOI' sn Húmero ah.
solata par:L el inmc<lini,() llmnnmicnto sobrll 13.s quc
preceptlvamCJlW norr()¡;pollda. cOllvocar, con arreglo al
arto <lcgnndo de la ley, en l'e!;tcióll con el lH del
precitado J:eglalllento, y reales 6rue~Ies de referencia,
en la medida al menos, que permita cl' númerc de
;Jospirantes en condiciones para opta.r el ellas.
,,-
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res Material del Cuerpo D. Emilio Jiménez Jiménez.
~ ... Tropas afectas ála Coman-
dancia de Gran Canaria.• Emilio Fernández Sánchcz-
Caro.
I.er depó~it() reserva. .. .. > Matías Blanco Gilí.
Tropas afectas al Centro
Electrotécnico y de Co- • Francisco Martínez Aguilar.
municacioncs .
INTENDENCIA
Sección mixta de MenorcalD. Tomás Martíncz Baviera.
SANIDAD MILITAR
2.a comJañía ......•.. D Juan Pérez Gatica.
3.8 compañ;a . . .. . . . .. ., • Emilio Martínez Díez.
Compañía mixta de Ceu a. » Fernando Martínez Pércz.
4.a compañía..... " ..... • Dominl?;o Escolar García.
Compañía mixta de Ceuta. 1> Antonio Torres Rubi.~·.
Madrid 26 de junio de 1914.-Echagüe.
* * *
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que la real orden circular de
2G del actual (D. O" núm. 141), por la que se con-
ceJe el empIco de primer teniente Jc Ingenieros
a. los 33 segundos tenientes alumnos de In, Acade-
~. mia de dicho cuerpo que ha.n terminado el plan
de estudios l'l:,glamentJrio, se entienda reclificaua. en
el sentido de que la antigüedad que se les asigna
en su nuevo empleo es la de 2~1 del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. ')Duchos





Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo pre-
venido en el reglamento orgánico de la Academia
Mp-dico-l\'Iilitar, aprobado por real decreto de 22 de
abril de 1899 (O L. núm. 87), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Se convoca á oposiciones para c:ubril~ ~5 pla:-
zas de médicos alumnos de la AcademIa Mechco-lVlI-
litar, á los doctores ó licenciados en Medicil\a y ,O~­
rugía que lo soliciten, hasta el 2.6 de agosto proxl-
mo, con sujección á las bases. y programas apr?-
bados por real orden de 10 de abrIl de 1913 (D. O. nu-
mero 80 y Gaceta de Madri~ ;núm.' l06~.
2.0 Los ejercicios de OpoSlClón tendran ~ugar en
esta Oorte y en el local de la Acadelllia, calle
de Altamirano núm. 33, dando principio en 1.0 de
septiembre del año actual; y .
3.0 De conformidad con lo prevemdo en el ar-
tículo 25 de las bases, el tribuna1 de. oposiciones
celebrará su primera sesión pública en dlCho local, á
las diC'¿ del d íu. 31 del citado mes de agosto, pa;ra
proceder al sorteo de los aspirantes admitielos á las
oposiciones á fin de determinar el orden en que
estos han de verificar los ejercicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conOClffilCn-
to y demás efectos. Dios guai"de á V..E. muchos
años. Madlid 27 de jnnio de 1911.
;ECHAGÜE
* * *Scñor...
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Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 9 del mes actua,l, pro-
poniendo. para que desempeñe interinamente el car-
go de delegado de su autoridad ante la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Palen-
cia, al comandante de Caballeríl1D. Luciano :Nlan-
rique Aguado, el I{ey (C]. D. g.) se ha servido
aprobar la referida propuesta,.
De real orden lo digo á V. Ji;. para su conocimien-
to y demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\Iaelrid 2G de juuio de 1914.
ECHAGüE
Señor Oapitán general de la sexta. región.
* * *
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió á este :Ministerio en 10 del mes actual, pro-
poniendo para que desempeñe interinamente el car-
go ele vocal de la Oomisión mixta de reclutamien-
to de la. provincia de Lérida., al teniente coronel
de Infantería D. Juan Garnica Guaita, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido é1probar la referida pro-
puesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás cfentos. Dios guarde á V. E. muchos
n,ííos. l\Iadrid 26 de junio de 1911.
ECHAoüe
Señor Oapitán general ele la- euarta región.
* * *
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió á este :.\Iipistcrio en 9 del mes actual, pro-
poniendo para que desempeñe interinamente el car-
go de oficial ma,yor de la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincin, de Burgos, al co-
mandante de Infantería D. Eln,dio Rodríguez Pe-
reira, el Rey (q. D. g.) se ha socvido aprobar la
referida propuesta.
De real orden lo digo á V. lIt para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. lIIadrid 26 de junio de 1914.
ECHAGüE
Señor Oapitán general de la scxt;a rcgión.
* * *
REOLUTAMIENTO y REE::IfPLAZO DEL EJERCITO
. Excmo. Sr.:, Vista la .instancia promovida por Juan
}ranue~ . Rodnguez, veClllO de Acenchal (Badajoz),
en SOhCltu~ de q~c no sea llamado á. filas su hijo
Pedro Rodng~lez Plzarro, el Rey (q.D. g.), de acuer-
do con lo mformado por la Comisión mixta de
reclutamiento de dicha provincia, se ha servido des-
estimar .la referida petición, una vez que el intere-
sado ~ue declarado soldado por no babel' alegado
excepClón alguna.
De real orden lo digo á V. ]) para su conocimien.
to y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general ele la primera región.
* * *
Exc:mo. Sr.: Vista ,la instl.l'ncia promovida por In.
dal~clO GarzÓIl; .Martm, vecmo de Rapariegos (Se-
govla), . en sollcl.tud de que se deje sin efecto el
l1amamlCnto á fIlas de su bija Angel Garzón Pan-
corbo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
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formado por V. E. en 5 del mes actual, se ha
servido desestimar dicha petición, una vez que el
referido llamamiento obedeció á tener que cubrir
bajas, y está ajustado á los preceptos legales.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demií.s efcctos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :JJadrid 2G de junio ele 1914.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la primera. región.
'1< * *
Exemo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por :I!'rancisca BarrioIluevo Hamos, vccina de .l3erja
(Almería), en solicitud ele que se cxceptúc del ser-
vicio militar en filu.s á S11 hijo .José Salmerón :Ba-
rrionuevo, el Hey (!l. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petidón, una vez que la excepción que aleJa no
tiene el carácter de sobrevenida después del in-
greso en caja. .
De re,d orden lo digo á Y. E. p.ua su conocimien-
to y demis efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. }Iadrid 2G de junio de 1914.
ECHAGÜE
Sertor Capitán general de la. segnlltla. región.
* * *
Excmo. Sr.: Yista b. instancia que V, E. cursó ú
este :JIinisterio en 3 del u,ci.-ua.l, promovida. por Anto-
nio 1I1ato Casj;ro, vecino de La Estrada, provin-
eia de 1'0nteveHlra, en solicitud (le que le sean de-
vueltas ln., lV~O J1es:-t<ós qnC) depositó en l[l· Deleg-¡-
ción de Ha.cien(]a c1e la provincia, mencionada, se-
g'Íln carta. de pago núm. 87, expedid.ó en fl de fe-
hrero ue- 1!Jl3 p:lra. redaeir el ti mpo du s 'Xvieil) en
filas, alis1'a,uo pa,ra el reemplu.zo de elieho año por
l,ó zona de reclutamiento de l'nntevcdru, núm. 5-.1-,
el H,(lY (q. D. g.), teniendo en encnb. Ir} prevnnido
(:ll In. r('al ord"ll eireular dl) 20 del abril último
(D. O. n{¡m. 8S). se ha servido resolver que se
devuelvan bs 500 pesetas ele refereneiu-, las C11:.1-
les percilJirá el inclivi<lno que efeotu6 el depód-
to ó la persona apodemda en forma legal, según
dispone el artículo 189 <lel reglamento uictac10 para.
la ejecución de ltt ley de 11 de julio ele 1885, mo-
difica,da por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo {ó V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E·. mucnos
años. l\Jadrid 2G de j',mio de 1914.
ECHAOÜE
Sellar Capitán general de la. octava. región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
'" * '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cur-
só á este 2\finisterio en 6 del actual, promovida
por Vita.lia,no Serna Zamora, soldado del regimien-
to Infantería de 80ria. núm. 9, en solicitud de
'que lo sean devueltas las 500 pesetas que depositÓ'
en la Delegación de Ha.cienda de la provincia de
Revilln., se~ún en:rt.'l. ele fago ni'un. 212, expedidn.
en lií de febrero de 191:', para, reducir el tiempo
do servieio en filas, el Hey (r¡. D. ~.), teniondo
en cuenta, lo j)l'evenÍt1o en la, real 01'c1en de 20 c1e
abril último (D. O. núm. 88), se hn. serviuo re-
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solver que se d~Y~lelvan ~as .5~O pe:>etas de re~ereneia,
las cuales perClbll'á el llldlV1UUO 1ue efectuo el de-
pósito ó la persona apoderada en arma legal, según
dispone el :trtículo 189 del reghmento dictado para.
la ejecueión de la ley de 11 de julio ele 1885, modiii-
cada por la de :!1 do. agosto de 1896.
De real orelen 10 digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. 2\Iadrid 26 de junio de 1914.
ECIIAGüE
Señor Capitán general de In. segundn. región.
Señores Intendente general militar é Inten-entor ge-
neral ele Guerra.
* * *
I~xcmo. Sr.: Yisi'-<l. 1<1 inRtaucin. promovida por An-
tonio :JIolina. Ortü, en solicitud. de que le sean ue-
vueltas las 1.ilOO pe~etas ([ ne depos¡¡'.ó en h1 Delega-
ción de l-Iu,ciencla de la prlwincia de .Jaén, según car-
ta de pago núm. 30, exp3diclu. en 31 de septiembre
de 1!n1, parn. rc<limirse del servido militar activo como
rec1utn. del reem¡)la7.0 de UnI perteneciente {t la.
zona de Jaén núm. 15, el Hey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo prevenido en el artículo 17;¡ de In. ley
de reclutamiento, se ha servido reRolver ([UC se de-
vuelvan las 1.500 pesetas de refereneia, las cuates
percibirá el individuo (lue efectuó el depósito ó In.
persona. apoderadn. en form¡J. le~al, sep,lÍn dispone el ar-
tículo 189 del regln.mento dictado })ara b ejecución
<le dicha levo
De real oi'don lo CliL\'O ú. V. E. pnm su conocimien-
to y demás cfeeto;,.' Dios guarde ú V. E. muchos
aflOS. ?Jaclricl 26 de junio de 1914.
ECHAOÜE
SellOr Capitún general de la. segnn<la. región.
:'leñores IntelH1ente general militar é Interventor ge·
neral de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Hallánd0se justificado (1 ne los indi-
viduos que se relacionan á continuación, pertene-
cientes {L los reemplazos (Jue :le indican, están com-
prendidos en el artículo 281 de la vigente ley de
reclutamiento, el Hey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se uevnelvan á los interesauos las cantida-
des que ingresaron para. reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, según cartas de pag'o expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegacio-
nes de Hacienda que en la citada relación se expre-
san, como iguahnente la suma <[ue d.ebe ser rein-
tegrada, In, cual percibirá el individuo que hizo el
depósito ó la persona n.utori7,ada en forma legal,
según previene el artículo 189 del reglamento dic-
tado pal'n. la ejecución ele la ley de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agostQ de 1896.
De real orden lo iligo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. }fadrid 26 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Seu ores Oapitanes generales ele la. tercera y sexta
regiolles.
SefíoreR Intcnrlente general militar é Interventol' ge.
neral de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo .i lo solicitado por el
archivero tercero del Cuerpo Anxiliu.r de Oficil!:J.S
Milita.res, con destino en la. subinf.necciún de las
tropas de esa. región, D. Eusebio [{odrí:~llez .Timé-
nez, el Hey (q. D. g.) se ha sen'ido concederle
el retiro para. esta Corte; disponiendo que seu. uu.do
de baja por fin del mes actual en el cuerpo á
<1ue pertenece. ~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.lios. 1I1o.(11:i<l 27 de junio <.le 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la primeru. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
:Mal'ina é Interventor general de Guerra..
l)c * *
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Inlnoterlo
ASCE~SOS
Circ¡¿lar. Reunienc10 Ins conc1iciollcs prev,)nidas eIJ.
In. rc,tl onlen de 21 de febrero de 18\.11 (U. L. nú-
mero 51), el personal di) trap'l. <lel ann;¡. de Infantería
que se expresa en la siguiente relacióü, se le pro-
mueve, de orden del Ec'l.'clJlo. SerlOr 2IIinistro de la
Guerra, al empleo de clLbo de cornet:.'l.S y ta.mbores,
respectivamente, cuya alta y baja tendrá luga.:r en
la prjmel',L revist.1. de comisa.rio.
])ios gual-de tí. V... muchos aflOs. :'JaLlrid 26 de
junio de In,!.
'" '" .
A cabos de tambores
Fortuna.to Portillo Gil, del regimiento del Príncipe, 3.
Julián Escribano Mateo, <lel de Asturias, 31.
Madrid 26 de junio de 191'1"":'López Torréns.
A cabos de cornetas
Vicente Oí·ti? Fernánde7., del regimiento de Ga¡'c-
llano, 1a.
Trineo Valverde González, (lel de Isabel Ir, 32.
Gera.rdo Ibáflez C'-Lta.ll1'a., del de Otumba, 49.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
oficial segundo ~lel Cuerpo au~i~iar ~e Ofieil1a;'l .Mi-
litares con destIllo en este MUl1steno, D..Jerommo
Carooj'osa. G:01D1U.ZO, el Rey (q. D. g.) se 1.1a se!vido
concederle el retiro par;), 'esta Code; dlspomcndo
que sen, dado de baja. por fin del mes actual en
el cuerpo á que pertenece. . .
De real orden lo digo á V. E·. para su eonOCUIllen·
to y demás efectos.. Dios ~'uarde á V. E. muchos
años. :Madrid 27 de junio de 1911.
ECHAGü¡';
Señor Presidente del Consejo Supremo ae Guerra
y lIarina.
Señores Ca.pitán general de la primera región é In·




El .Tpfe de 1.. Secclflu.
José L6pez Torréns
se cita
El Jefe de 1.. secclÓD,
José L6pez Torrens.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) se..ha servido
conceder el retiro para Valladolid al OflClal segundo
d.el cuerpo Auxiliar de Oficinrts Militares, con des-
tlllO en la subinspección de las tropas de esa re-
gión, D. Manuel Diez Sancho. por haber cumpli-
d? la edad para obtenel'lo el día. 16 del. mes ac~ual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fm del mlsmo
mes sea liado de IJaja en el cuerpo á que pert~n~ce,
De real orden lo digo á V. E. para su conoelmlen-
t~ y fines consig-uientes. Dios guarRe á. V. E. muchos
anos. Madrid 27 de junio de 191'1.
ECI-JAGÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
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DESTINOS
Circular_ De orden del Excmo. Seiior 1Ifinistro de
la <:"ue:-ra, el pe.r~onal de IJan~a. c.omprendido en
la SIgUiente rela.clOn, que da prlllClpIO con Antonio
Díaz . Barba y termina con Julián Escribano Mateo,
pasará á servir los destinos que se expresan veri-
fi.cándose. la, eorrespo.ndi~nte alta y baja. en l~ pró-
xIma reVIsta de comlsano.
Dios guarde á V... muchos años. i\fadúd 27 de
junio de 1914.
Señor...
E·xcmos. Señores Capitanes generales de las regiones,
Comandante general de n-Ielilla é Interventor ge-
-neral de Guerm.
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Relación que se cita
Sargentos maestros de banda
Antonio Díaz Da.rba., del regimiento de CerlilOla,
42, al <le Asüt, 55.
Jaime Alacren 1'1:1nells, supernumera.rio, del regi-
miellt,o de :'.Iallorca, 13, al de Ceriñola, 12.
Hafael Lól'ez R;1mírez, del regimiento de Ara.gón,
21, al de Pavía. ,l8.
Cesáreo Oaba.llé Bema.l, del regimiento de Pavía,
48, al de Aragón, 21.
Cabos de cornetas
Carmelo Casarrubio YillanLIeva, del regimiento de
San Fernando, 11, al de Sabaya, 6.
José Blechmit Cola.o, del de Saboya, G, (t San Fer-
nando, 11.
Yietoriano Ganado Ferrero, del de7Jaragoza, 12,
al de Saria, 9.
José González García, del dl? Saria, 9, <l.l de Zara-
goza, 12.
Rodrigo Ruhio López, del de Gm1dalajara, 20, al
de San Fernando, 11.
Vicente Ortiz Fernández, ascendido, del de Gare-
llano, ,jB, al de la Princesa, 4.
hinco ValYerde GOllzúlez, al'cendido. del de Isa.bel
II, 32. al de Ceriñob., ,12.
Gerardo Ibáiíez Cataura., del de Otmnba" 19, al de
Extremadura, 15.
Cabos de tambores
Fortllnato POl'tillo Gil, a~cenclirlo, del regimiento del
Príndpc, 3, al c10 San )IarciaJ, 1J.
.Tnliím Escribano Jl.Tateo. ascendido. del de Astn-
ria.s, 31. a.l de Geromi" 22. .
i\Iadri<l 27 de junio de 19U.-LójJez TOl'réns.
---------_......~.'..----------
tODseJo Supremo de Guerra v HorlDa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la. Presidencia do este Consejo Sn-
premo, se dice con est,t fecha ttl Excmo. Seltor
Director general ele la Deuda y Clases pasivas lo
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtu<1 <le las faeultaeles
que le confiere In, ley de 1:3 de enero de 1904, 1m
examinado el expec1cnte promovc1o por 1).1\ Concep-
ción Cantillón Nonet, huérfana. viuda del teniente
coronel gmeluaclo, ayudante que filé de la Guardia
Rcal de Inf~mtcría, D. I"rancisco C:J,ntillón Sánchez,
en que solicita. coparticipar en la, penslón (JUC <lis-
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frutú por el fallecimiento de su citado padre hasta
que contrajo matrimonio, y que en la actualidad
disfruht su hermana D.a Rlisa, también de estado
viuda; y teniendo en cuenta. que, por mat.lill1onio do
ambas hermanas l quedó la pensión vacante en defi-
nitiva en -1 de noviembre de 1872. v habiendo en-
viuda,do D.;; Elisa, fué rellabilitadc1. Em e11n por re-
solución de este Consejo Supremo de 21 de julio
de 1909 (D. O. núm. 1(;2), y fallecido D. Bernu.rdo
Alventosa Llopis, marido de la recurrente, en ~8
de noviembre de 1913, sin deja,r á su viuda pensión
alguna, la interesada se halla. comprendida, en las
prescripciones generales del reglamento del ¡'Iontepío
militar y en h1 real orden de 17 de febrero de
1855, y en su virtud este Alto Cuerpo, en 1G del
• mes actual, acordó otorgarle la coparticpación que
t solicita con su hermana D.'" Elisa. en el percibo
de la pensión de 415 pesetas anuales que aquell:1
disfruta, la que le será abonada por la Delcg:1Ción
de Hacienda de Cádiz, mientras permanczca viu-
da y á partir del 29 de noviembre de 1m3, día
siguiente al del óbito de su marido. acnDlulándose
la parte correspondiente de la (lue pierda la aptüud
legal para el percibo en la. que la conserve sin
necesidac1 de nueva decIa,ración;;.
Lo que de orden del E'xcmo. Señor Presidente ma- .
nifiesto á Y. E. pa,ra su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios gua.rde á \". E. muchos años. 1\ra-
drid 2;) de junio de 1914.
El General secretario,
Gabriel Antón'
Excmo. Señor Gobernador mllita.r de Valencia.
a.e =
DlreccloD general de la Guardia Civil
DESTINOS
Excom. ·Sr.: Reuriiendo l:1S condic'iones prevenidas
para. Hervir en este InHtituto 10H ill<1i"i<lllOS <Ine
lo han f'oJicitac1o, que se expresan en la siguiente
relación, que empieza con l\farcclino Ga,]'cía Segnru,
y termina con Luis Huiz l\fata, he tenido á bien con-
cmlerles el ingreso en el mismo, con destino á las
C.omn,ndandas que en dicha relación se les consigna.;
debiendo verificarse el alta en la próxima revista de
comisario del mes <1e julio si V. E. se sirve dar
las órdenes al efecto.
Dios guarde á V. E. muchos años. :1Iadrid 25
de junio de 1914.
El Director General,
Luque.
Excmos. SeflOl'eS Capitanes generales de las re~io­
nes, de naleares y Oannria.s y Oomamla.ntes ge-
nerales de Ceuta yJl.felilla,.
